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1. Méréses módszerek 
Kvantitatív vizsgálat a pedagógiában. 
A mérések és velük együtt a méréses módszerek 
is korábban elsősorban a természettudományokra ős az eze-
ken alapuló műszaki területekre voltak jellemzők. Ha szem 
előtt tartjuk a mérés mivoltát, ez teljesen érthető - kü-
löndsen, ha a mérés eredeti értelmezését vesszük csak fi-
gyelembe. Hiszen,, természet- ős müszaki tudományok anya-
gi, tárgyi dolgokkal foglalkozva és azok egymásra való ha-
tását, kölcsönös kapcsolatát vizsgálva, kutatva,kvantita-
tiv összehasonlításokat kell végezzenek. 
A mérés ilyen, szűkebb értelemben vett meghatá-
rozását a Természettudományi Lexikonban ggy találjuk: "A 
mérés valamely mennyiség (mérendő mennyiség) mérőszámának 
meghatározása mértékegységével való közvetlen v. közve-
tett összehasonlítás alapján. ..." (T.L. - IV. kötet). Ez 
eddig, tehát, kizárólag anyagi dolgok összehasonlítása. 
A mérés ilyen meghatározása, azonban, még nem teljes. U-
gyanott,,. tovább ez áll: "Alkalmas különböző minőségek 
mennyiségi kapcsolatának meghatározására. ... A mérés a 
világ megismerésének igen fontos módszere. Alkalmas tör-
vények, törvényszerűségek feltárására és hipotézisek, el-
méletek ellenőrzésére,..." Tehát, nemcsak a dolgok kvan-
titatív összehasonlítása, hanem rajta keresztül módot ad 
a minőségi, kvalitatív összehasonlitásra,elemzésre, értő-
kelésre is. 
Az utóbbi évtizedekben a társadalmi tudományá-
gakban, és köztük - talán valamivel később - a pedagógi-
ában is mind gyakoribb a mérések alkalmazása. A pedagógi-
ai jelenségek megismerését, vizsgálatát és kutatását 
a méréses módszerek bevezetése új jellemzőkkel gazdagítja. 
Ezáltal a jelenségek bizonyos, éppen vizsgált komponen-
seinek megismerése pontosabbá és ennek kapcsán egzaktabbá 
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is válik. E módszerek alkalmazására nemcsak a pedagógiai 
kutatásban van szükség, hanem napjainkban már a gyakorló 
pedagógusok munkájában is mind fontosabb szerepet tölte-
nek be. 
Azt a megállapítást, hogy a mérés alkalmas kö-
lönbözó minőségek kvantitatív kapcsolatának meghatározá-
sára, dr.Nagy József jóval konkrétabban fejezi ki, amikor 
a mérést ilymódon definiálja: "Mérésen olyan tevékenysé-  
get értönk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség  
számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel ob-
'ektive összehasonlíthatóvá válik." (ágoston+Nagy-Orosz: 
Méréses módszerek a pedagógiában - Tankönyvkiad6,Budapest, 
1971. 9.o.) Ezzel nemcsak a mérés mivoltát határozta meg, 
hanem kifejezte a mérés alkalmazásának célját is. 
Az oktatás az a pedagógiai hatásfolyamat,amely-
ben a nevelés meghatározott ismeretek közvetítésével tör-
ténik. Ez a hatásfolyamat magába foglalja a nevelő irá-
nyító pedagógiai tevékenységét és a tanulók ama tevé-
kenységét,amelyet egyrészt a pedagógus vezetése, másrészt 
a tanuló személyiségének már kialakult jegyei váltanak ki. 
E kettős tevékenységgel determinált hatásfolyamat eredmé-
nye a tanuló személyiségében létrejövő új képződmények: 
meggyőződés, jellem, akarat, ismeretek, jártasságok, ké-
pességek, készségek. 
A pedagógiai hatásfolyamat minél egzaktabb meg-
ismerése nagyban hozzájárul a pedagógiai tevékenység kri-
tikai elemzéséhez, azzal a céllal, hogy bizonyos módsze-
rek,eszközök alkalmazásával, szervezeti formák megválasz-
tásával és végső fokon még a szervezeti keretek meghatá-
rozásával is minél hatékonyabbá tegyük ezt a hatásfolya-
matot.A pedagógiai kutatásban fontos szerepe van a hatás-
folyamat ilyen irányú vizsgálatának. A hatásfolyamatot 
minden esetben abból a szempontból tesszük vizsgálat tár-
gyává, hogy megállapíthassuk, milyen összefüggés van e 
folyamat bizonyos feltételei (például, meghatározott esz-
közök, módszerek, formák stb. alkalmazása) és a hatásfo-
lyamat során elért eredmény között. Más szóval;a folyamat 
hatékonyságát, hatékonyságának fokát kell a vizsgálat út-
ján meghatároznunk. Ugyanis,a szóban forgó feltételek al- 
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kalmázhatóságáról csak ilymódon győződhetünk meg,és álla- 
,. píthatjuk meg azok bevezetésének indokoltságát, avagy a1- 
kalmazásuk szükségtélen, felesleges voltát. 
A vizsgálat egzaktabb változata a mérés alkalma-
zása. Magát a hatásfolyamatot nem mérhetjUk.Helyette szám-
bavesszük a pontosan körülhatárolt feltételeket,és mérjük 
az elért eredményt. Így a hatásfolyamat vizsgálata és a 
hatékónyság fókának megállapítása 'az eredménymérésben nyil-
vánul meg. Az eredmények megállapításának mérés útján va-
16 objektívebb és egzaktabb módszere, ha nem is szorítja 
ki az idők folyamán kialakult szubjektív megítélési formá-
kat, de azok mellett mind fokozottabb jelentőséget kap. A 
módszerek alkalmazásának aránya (figyelembe véve a többi 
módszert is) nevelési és oktatási területenként is változ-
hat. A matematikai oktatás területén - ennek jellegéből 
ered - ezeket,a fokozottabb objektivitást biztosító mód-
szereket már hosszabb ideje alkalmazzák, és nagyobb teret 
is, hódítottak maguknak. 
A méréses eljárások a pedagógiában éppen az e-
redménymérés terén a legkidolgozottabbak.Ugyanakkor az e-
redményvizsgálat alapfeltétele mind a pedagógiai elmélet, 
mind a pedagógiai gyakorlat továbbfejlesztésének. Mivel a 
mérésnek e vizsgálatban van a legszélesebb körű alkalma-
zása, ezért méréses módszereknek elsősorban az eredmény-
vizsgálat folyamán alkalmazott méréses eljárásokat szokás 
nevezni. 
Az eredménymérés szerepe és funkciója. 
A vizsgálat elsó szakaszában a kvalitatív elem-
zés módszereit alkalmazzuk. A második szakaszban a kvali-
tatív leírásokat mennyiségi, kvantitatív elemzéssel kell 
kiegésziteni.A két elemzés módszerei szorosan egybefonód-
nak.A mérés a méréseredmények.kvalitatív értelmezésén ke-
reP9tül egy szélesebb rendszerbe kell beleilleszkedjen. 
Itt, azonban, nem lehet megállni. A kvalitatív és kvanti-
tatív módszerekkel megállapított tények a dolgok belső 
természetének, lényegének, az elemek belső összefüggései-
nek megismerését kell szolgálják. A vizsgálat itt már át-
hajlik a strukturális analízisbe. A pedagógiai kutatásban 
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természetesen'a dolgok struktúrájának feltárása, Megisme-
rése sem lehet a vizsgálat végső céjla. A strukturális a- 
nalfzis alapul kell szolgáljon a pedagógiai hatásfolyamat.,. 
mint bonyolult dinamikus rendszer-irányítási és'bnirányf- -
tási.funkcióinak elémzéséhez. Ez már a vizsgálat, kutatás -
negyedik szakasza, a 'funkcionális analízis. A mérésék; ° a 
kvántitativ módszerek alkalmázása, tehát, csak a többi 
módszerrel szerves egységben teszi a vizsgálatót'objektí-
vebbé, szemléletesebbé (érzékelhetőbbé) és vélük együtt 
egzaktabbá. 
Az eredménymérésnek és szélesebb értelemben az 
eredményvizsgálatnak két alapvető funkciója van. 
Mivel a pedagógiai hatásfolyamat a személyiség 
fejlődésének céltudatos irányítása,szukség van arra,`hogy 
"menet közben" bizonyos időköztanként információkat szerez-
zünk a hatásfolyamat hatékonyságáról. Az eredménymérés, 
tehát, lehetővé teszi a visszacsatolást,és a kapott in-
formációk elemzésével, értékelésével lehetőséget biztosit  
a hatásfolyamát célszerű irányítására. "Az eredménymérés 
egyik alapvető célja éppen az,hogy az eredményvizsgálatot, 
az ellenőrzést és önellenőrzést pontosabbá, objektívebbé 
tegye. Ezáltal elősegíti az irányítás, vagyis a nevelés, 
az oktatás hatékonyságának növelését." (Nagy,1971. 20.o.) 
Egy—egy új pedagógiai módszer, eljárás alkalma-
zása csak akkor indokolt, ha az egy jobb, magasabb ered-
mény elérését biztosítja a nevelésben, oktatásban. A pe-
dagógiai gyakorlat folyamán szerzett tapasztalatok alap-
ján bizonyos elgondolások születnek a nevelés, oktatás e-
redményegségének növelését illetően. Ezeket az elgondolá-
sokat'kipróbálások kell kávessék,amelyek még korántsem e-
legendők arra, hogy belőlük általános érvényű kiivetkezte-
téseket4onnánk le. Ahhoz, azonban, már nyújtanak kellő 
alapot, hógy a pedagógiai hatásfolyamat eredményességével 
kapcsolatos feltételezéseket,hipotéziseket dolgozzunk ki. 
Az új módszerek,eszközök széles körű alkalmammá csak ak-
kor vezethető be, ha ezek a hipotézisek beigazolódtak. A 
hipotézisek igazolása elsősorban az elért eredmények meg-
állapításán keresztül történhet, ezért az eredményvizsgá-
lat másik célja,hogy lehetővé tegye a hatékonyság növelé- 
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sével kapcsolatos hipotézisek értékelését."Az eredménymé-
rés másik alapvető funkciója mindazoknak a hipotézisek-
nek az értékelése, amelyek a pedagógiai hatásfolyamat e-
redményével vannak összefüggésben." (Nagy, 1971. 23.o.) 
Az eredménymérés három változata közül,az indi-
viduális,teljes körű és reprezentatív eredménymérés l mind-
egyikl alkalmazható,ha a mérést a hatásfolyamat irányitá-
sára vonatkozó ellenőrzés céljából végezzük.Új módszerek, 
eljdrások,eszközök stb. alkalmazására vonatkozó hipotézi-
sek értékelése esetén csak reprezentatív eredménymérésből 
vonhatók le általános érvényű következtetések. Egyébként, 
még teljes körű eredménymérésből 18 0, csak az ahhoz a kör-
ház tartozó tanulókra lesznek érvényesek következteté-
seink. 
2. Pedagógiai kísérlet  
A pedagógiai kísérlet és a mérések. 
Mind a pedagógiai elmélet, mind a pedagógiai 
gyakorlat előbbre juttatásában, tökéletesítésében igen 
fontos szerepet töltenek be a pedagógiai kísérletek.  
Mindazoknak a hipotésiseknek az értékelése, amelyek vég-
ső sorban a pedagógiai gyakorlatból fakadnak és a pedagó-
giai gyakorlat megűjitását hivatottak szolgálni, a peda-
gógiai' kísérleteken keresztül történik. 
A gyakorló pedagógusnak állandóan vizsgálnia 
kell saját tevékenységének és, természetesen, vele együtt 
a tanulók tevékenységének is az eredményességét. Ez a 
vizsgálat akkor nyer csak igazán értelmet,ha ismert a ta-
nulók neveltségi és műveltségi szintje egy szélesebb kör-
ben. Munkája eredményének ezzel a szinttel való összeha-
sonlítása arra készteti, hogy elemezze pedagógiai tevé-
kenységének feltételeit, tanulmányozza mások pozitív ta-
pasztalatait,és maga is keresse a jobb eredményhez vezető 
utat.Az igy szerzett tapasztalatok még nem jelentik a pe-
dagógiai tevékenység minőségi megűjítását,de alapul szol-
gálnak az erre irányuló hipotézisek kidolgozásához. Erre 
vonatkozólag dr. Ágoston György a következőket állapítja 
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meg: "Ilyen, a pedagógiai gyakorlatot valóban megújító 
tapasztalat csak a pedagógiai kísérlettől várható, amely-
lyel céltudatosan változtatunk a hagyományos, a megszo-
kott pedagógiai folyamat feltételein, és tudomyányos esz-
közökkel mérjük, hogy a feltételek megváltoztatása milyen 
változást hoz a pedagógiai folyamat, a pedagógiai tevé-
kenység eredményességében." (Ágoston-Nagy-Orosz: Méréses 
módszerek a,pedagógiában - Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 
222.o. ) . 
A pedagógiai kísérletek, tehát, szinte el sem 
képzelhetők a méréses módszerek alkalmazása nélkül. A kí-
sérlet kezdetén pontosan körtil kell határolni,számba kell 
venni és mérni keli a pedagógiai hatásfolyamat valamennyi 
feltételét, komponensét. Ez magában még, természetesen, 
nem elegendő. Egy-egy hipotézis arra vonatkozik, hogy e 
feltételek egyike-másikának,,vagy közülük többnek is,bizo-
nyos irányú megváltoztatása növeli a pedagógiai tevékeny-
ség hatékonyságát.A leglényegesebb éppen ezeknek a felté-
teleknek a megváltoztatása,pontosabban tudatos megváltoz-
tatásának a megállapitása,mérése. A kísérlet végin, egyes 
esetekben pedig annak során is,eredménymérést kell végez- 
ni. Csak az igy kapott eredmények értékelése szolgálhat 
alapul maguknak a hipotéziseknek kellő alapossággal,tudo-
mányossággal végzendő elemzéséhez, értékeléséhez. 
A pedagógiai kísérlet jellemzői között felsorol-
hatjuk a tudományos kísérlet sajátosságait, de ezek mel-
lett külón sajátosságokkal is kell számolnunk. Dr.Ágoston 
György ezeket a sajátosságokat az alábbi módon rendsze-
rezi. 
Általános jellemzők: 
1. a kutató maga idézi elő a tanulmányozandó jelenséget, 
2. a kutató megváltoztathatja,variálhatja a jelenség le-
folyásának feltételeit, 
3. a konstans és variábilis.faktorok, feltételek elkülö-
nítésével a kísérlet feltárja az egyes feltételek je-
lentőségét, 
4. a feltételek megváltoztatásának hatása egzaktan meg- 
állapítható, mérhető kell legyen. 
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Külön sajátosságok: 
1. a jelenségek előidézésének lehetőségei nem korlátla-
nok, 
2. a kísérletek összetettebbek,feltételeik komplexebbek, 
nehezebben kvantifikálhatók,és rendkivül nehéz az el-
különitésük, 
3. ' a kísérletet végző kutató erkölcsi felelősége jóval 
fokozottabb. 	' 
(Agoston, 1971. 222-225.o. ) 	.. 
A pedagógiai kisérlét fajtái közül - két fő 
fajtája a természetes és a laboratóriumi kísérlet - gya-
koribb a természetes kísérlet alkalmazása. Ezekben az e-
setekben a kísérlet is az adott, természetes nevelési, 
oktatási folyamatban megy végbe. 
A kísérlet megtervezése. 
Alaposan előkészített kísérleti terv nélkül fel 
sem merülhit egy kísérlet megszervezése. A kísérleti terv 
általában a következőket tartalmazza: 
1. A hipotézis részletes kifejtése, amely ta-
pasztalatokon nyugvó következtetésekből fakad,és elméle-
ti analízis eredményeként kapott feltételezéseket tartal-
maz. Aeg kell határozni,hogy a kísérlet mely feltevéseket 
hivatott igazolni,esetleg milyen bizonytalanságokról kell 
bizonyosságot nyiijtson. 
2. A kísérlet tárgyának és céljának meghatáro-
zása. Ennek a meghatározásnak teljesen konkrétnak kell 
lennie, amelyben még az apróbb részleteket is pontosan 
kell értelmezni. 
3. A kísérleti célnak és lehetőségeknek megfe-
lelő kísérleti modell megválasztása, mely szerint meg 
kell határozni, hogy ;ónkontrollos vagy kontrollcsoportos  
lesz-e a kísérlet, mekkora a kísérlet terjedelme (a lét-
számot és időtartamot illetően), a kísérleti személyeket, 
csoportokat, a kísérlet lebonyolításában résztvevő szemé-
lyeket, esetleg más érdemleges tényzőket is. 
Meg kell állapítani, van-e lehetőség teljesen 
homogén csoportok megalakítására. Ha ez nem lehetséges ■ 
milyen mértékig lesznek a megalakított csoportok homogé- 
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nek, és miben térnek el egymástól, továbbá ez mennyire be-
folyásolja a kísérlet kimenetelét. 
4. A kísérleti eredmények mérése, a mérőeszkö-  
zök elkészítése. Meg kell határozni,hogy elegendő-e a ki-
indulási és befejező szint megállapítása és összehasonli-
tása az egyes csoportokon belül, illetve a kísérleti és 
kontrollcsoportok között,vagy pedig a kísérlet során több-
ször is kell összehasonlításokat végezni. Fontos kérdés r és 
körültekintő munkát kíván a mérőeszközök nehézségi fokának 
meghatározása. El kell dönteni, hogy az esetleg rendelke-
zésre álló standardizált mérőeszközöket használjuk-e,vagy 
a kísérlet céljára külön készítünk mérőeszközöket. Ha kü-
lön készített mérőeszközök kerülnek alkalmazásra, módunk-
ban áll-e azokat előzetesen kiprobálni - természetesen,. 
nem a kísérleti alanyokon. 
5. Az eredmények feldolgozásának és értékelésé-
nek módját is meg kell tervezni. Meg kell határozni, hogy 
a kísérleti eredményekből vonhatók-e le majd következteté-
sek, esetleg általánosítások. Az általánosításokkal külö-
nösen Óvatosan kell bánni, aminek lehetősége jelentősen 
korlátozódik a kísérlet volumenének kis méretével. Az áI- 
talánosítások még egészen széles körű kísérleteknél is 
csak akkor végezhetők, ha a kísérleti csoportok eredmény-
átlaga szembetűnően, szignifikánsan magasabb a kontroll- 
csoportokénál. 
Az eredmények hitelességét illetően fontos még 
kiemelni, hogy minden kísérlet egy sorozatba illeszkedik 
be.Előzetes vizsgálatok kell azt megelózzék,és ugyanakkor 
minden kísérlet további vizsgálatok forrása is egyben. 
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A KÍSÉRLET ALAPGONDOLATA 
1. A témazáró ellenőrzés alkalmazása 
A gyakorló pedagógusok munkájában - különösen 
a matematika tanításában - az utóbbi években a visszacsa-
tolás folyamatában a szóbeli ellenőrzés mellett a más jel-
legű információszerzési formák is mind jobban elterjednek. 
A matematikai oktatást illetően megállapíthatjuk, hogy a 
gyakorlásokon,feladatmegoldásokon keresztüli megfigyelést 
és a szóbeli feleltetést az dj ellenőrzési formák bizonyos 
mértékben háttérbe is szorították. Az ellenőrzésnek több 
módja terjedt elvagy van kialakulóban. Ilyenek az önálló 
gyakorlat, röpdolgozat,feladatlap (lehet téma közben vagy 
témazáré), mérőlap alkalmazása. Bizonyos tekintetben ide 
sorolhatók a munkalapok,munkafüzetek is.Gyüjt éven minde-
zek, de különösen a felsoroltak elso három változata 
ellenőrző feladatoknak nevezhetők.  
Az ellenőrző feladatok problémájával az 1950-es 
évek második felében kezdtek különösebben foglalkozni; el-
ső.-sorban a szakfolyóiratokban találhatók idevágó ismerte-
tések.A Matyematyika v skolye (Matematika az iskolában) c. 
szovjet folyóiratban 1957-ben K.Sz.Bagusevszkij a követ-
kezőket frja:"Tulajdonképpen,a szóbeli feleltetés nem biz-
tosíthatja az ellenőrzés rendszerességét és teljességét 
minden tanuló eredményéről.Sorozatosan megtörténik, hogy 
ennél vagy annál a tanulónál ellenőrizetlen marad az anyag 
egész fejezetének elsajátítása.Ez a helyzet elengedhetet-
lenül az oktatás minőségének csökkenéséhez és a tanulók 
érdeklődésének eséséhez vezet." (Matyematyika v skolye -
6/1957. 28-36. o.) Ugyanott K.Sz.Bagusevszkij a további-
akban megállapitja,hogy: "Az ellenőrző feladatok módszer-
tanának elvi alapkérdései még nincsen19ek feldolgozva. Ez-
zel kapcsolatban szükségessé válik az olyan kérdések fel-
dolgozása, mint amilyenek: 
1. Az ellenőrző feladatok szerepe (funkciója) és alkalma- 
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zása. 
2. Az ellenőrző dolgozatok feladatainak tartalma. 
3. Az ellenőrző feladatok időtartama. ..." 
Egy másik cikkben B.G.Bjelacerkovszkájá, ugyan-
csak az ellenőrző feladatokkal foglalkozva azok fu»kciói-
ból a visszacsatolást emeli ki:"A tanunók tudásában mutat-
kozó, feltárt fogyatékosságok kiküszöbölése nem jelent kü-
lönösebb nehézséget (az órán való ismétlések, az individu-
ális feladatok és foglalkozások kijelölése stb.). A legne-
hezebb éppen ezeknek a fogyatékosságoknak a feltárása. " 
(Matyematyika v skolye - 6/1957. 41-43.o.) 
Az ellenőrző feladatok kérdését Dr. V. Penavin 
is csak szinte érinti Az aritmetika és az algebra tanítása 
módszereinek struktilrája és rendszerezése c. munkájában 
(Beograd, 1966.). Megjegyzi, hogy a matematika tanításának 
módszertanaiban nem foglalkoznak az ellenőrző feladatokkal 
sem a módszerek rendszerezésében, sem azon kivül. Ugyanak-
kor megállapítja: "Ez,azonban, nem jelenti, hogy a pedagó-
giai gyakorlat tagadja ezt a módszert, munkaformát,és hogy 
a matematika tanításában az nem használatos. általános 
törvényszerűség, hogy a gyakorlatból fakadó eredmények e-
lőbb vagy később utat törnek maguknak az elkéleti általá-
nosításokban is." (A fentebbi munka, 105.0.) 
Ki kell hangsúlyozni, hogy az ellenőrzés semmi-
képp sem jelenti, hogy kizárólag az osztályozás céljából 
kell meghatározni a pedagógiai hatásfolyamatban elért ered-
ményt. Az oktatás folyamatáról a pedagógusnak munka közben 
is többször kell információkat szereznie, hogy megállapít-
hassa: a kitűzött célnak megfelelően megy-e végbe az a fo-
lyamat, szükség van-e esetleg a folyamat irányításának mó-
dosítására. Ezek az értesülések éppen a tanulók nevelésé-
ben, oktatásában kitűzött végső cél, a minél jobb eredmény 
elérését hivatottak szolgálni.A nevelő irányába való visz-
szacsatolás mellet épp olyan fontos a tanulóban leját-
szódó visszacsatolás is, az önellenőrzés céljával. 
Az ellenőrző feladatok alkalmazásának funkciói  
kiízül itt néhányat részletesebben kell ismertetni.Ezek egy 
része a fentebb említett célú információszerzésből adódik. 
1. A tantervi anyag és azon belül az egyes té- 
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makörök, témák, sőt a témák egyes részeinek is elsajátí-
tási szintjét meg kell állapítani. Így lehet felfedni az 
esetleges fogyatékosságokat, hézagokat a legmegfelelőbben 
az egyes osztályokat esetleg évfolyamokat tekintve. E meg-
állapítás célja, természetesen, hogy a felfedett hiányos-
ságokat egyrészt a folyó munkában pótolni, másrészt pedig 
a jövőben kiküszöbölni lehessen. Az ellenőrző feladatok 
egyik fontos funkciója, tehát, a pedagógiai hatásfolyamat  
irányításának kritikai ellenőrzése. 
2. Ilyen ellenőrzéssel könnyen feltárhatók az  
egyes tanulók ismereteiben, tudásában lévő hézagok, gyen-
geségek is. Ennek célja, hogy a tanulók előtt nyilvánva-
lóvá váljék, mit kell pótolniok, kiegészfteniök,vagy csak 
jobban begyakorolniok az egyes tematikus egységekben. Az 
ilyen irányú visszacsatolás idősebb korosztályú tanulók-
nál inkább az önellenőrzésen keresztül valósul meg; fia-
talabb korosztályúaknál ebben a pedagógus is többet kell 
segítsen a tanulóknak. 
3. Fontos funkciója az ellenőrző feladatok al-
kalmazásának a tanulók mind fokozottabb bekapcsolása ós  
bekapcsolódása az oktatási folyamatba. A tanulók fokozott 
aktivizálását, 'önálló munkára való szoktatását különösen 
elő tudjuk segíteni az átmeneti formák (önálló gyakorla-
tok) helyes idegű és arányú beiktatásával,valamint az el-
lenőrzés rendszeressé tételével. A rendszeres ellenőrzés 
tudata fokozza a tanulók aktivitását,ami (a rendszeresség 
függvényeként) fokozatosan elveszíti külső kényszeri-
tó jellegét, és inkább válik egy belső ösztönző erővé. 
4. A matematika tanításának célkitűzései között 
ki kell emelni a tanulók produktív gondolkodásbeli telje-
sítményekre való képességének a fejlesztését.Az ellenőrző 
feladatok alkalmazása,felsorolt funkcióin keresztül,ehhez 
is kétségtelenül hozzájárul. 
5. Ezek után következhet csak az ellenőrzés  
ve 
funkciójaként a tanulók tudásszintjének objektívebb megál-
lapitása és eredményük értékelése,végső fokon osztályozá-
sa is,bizonyos időközönként. Ennyiben tér el az ellenőrző 
feladatok alkalmazása a mérőlapok tudásszintmérésben való 
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felhasználását41. Ez utóbbinak elsődleges feladáta a tu-
dásszint megállapítása az egyes csoportok tudásszintjének 
összehasonlítása céljából egy szélesebb átlaggal,vagy va-
lamely pedagógiai kísérlet során szükséges egymás közötti 
összehasonlítás céljából. . 
'2. .A kísérlet célja és megtervezése  
A , matematika oktatásának eredményessége — mint az 
öktatás többi területén is — számos tényezőtől függ. Több 
objektív és szubjektiv feltétel mellett (a megfelelőisko-
lai . környezet,a tanítási és tanulási nap beosztása és idő-
tartama, a tantervi követelmények, a tanulók megterhelése, 
a tanár felkészültsége,tapasztalata, mInkájához és a tanu-
lókhoz való viszonya stb.), kétségtelen, hogy ezt jelentő-
sen befolyásolják a megfelelően kiválasztott és alkalmazott 
módszerek és munkaformák is.A munkaformák között kap helyet 
az ellenőrző feladatok alkalmazása is — az egyes témák fel-
dolgozása során, avagy témazáró ellenőrzés formájában. 
A pedagógiai gyakorlat' nyújtotta tapasztalat a-
lapján.,az a felfogás van kialakulóban, hogy az ellenőrző  
feladatok rendszeres alkalmazása bizonyos funkcióin keresz-
tül. közvetett úton növeli a matematika oktatásának eredmé-
nyességét.A jobb eredmények elérését egyrészt a rendszeres 
ellenőrzés tudatából eredő tanulói aktivitás fokozódása és 
vele együtt a tanulók produktív gondolkodásbeli teljesitó-
képességének fokozottabb fejlődése befolyásolja pozitív ér-
telemben. Másrészt. a fogyatékosságok,hiányösságok kellő i-
dőben való felfedésé, .mind a tanuló, mind a pedagógus ré-
széról,a megfelelő útbaigazításokkal,útmutatásokkal, eset-
leges korrekciókkal, növeli a tanulók tárgyi tudását,mate-
matikai felkészültségét. Így idejekorán lehet "orvosolni" 
a hibákat. Nemcsak a negyedévenkénti (esetleg. félévenkén-
ti)' átfogó dolgozatírásnál jelentkezik a probléma teljes 
összetettségében. Ekkor már jóval nehezebb megállapítani, 
hogy az egyes témakörökben mik-a hiányosságok, és előfon- 
. dulhat, hogy a terjedelmük ttifl nagy ahhoz, hogy , ;belátható 
időn belül ki lehessen egészíteni azokat.A matematikai is- 
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meretek annyira kifejezett belső, függőleges összefüggése 
miatt az' a nlgy is lemaradt tanuló különösen hátrányos 
helyzetbe kerül, mert nemcsak a korábbi ,fogytékosságokat 
kell pótolnia, hanem hézagos tudása. miatt képtelen .bekap- . •c'solódni a folyamatos anyag feldolgozásába is, és nem tud-
ja azt teljesen megérteni, még kevésbé a szükséges szin-
ten elsajátítani. 
A hipotézis kifejtése. 
Az elmondottak alapján meg lehet fogalmazni a 
következő- hipotézist: 	 ,4 
, Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazása  
pozitív hatással van a tanulók matematikai tudásszintjé-
nek alakulásában. A többi módszert és munkaformát ezzel a 
rendszeres ellenőrzéssel kiegészitve,folyamatos és jóval 
teljesebb lesz a visszacsatolás mind a pedagógus, mind a 
tanuló irányába. A szükséges információszerzést és önel-
lenőrzést úgyszólván minden témánál és valamennyi tanuló-
nál egyidőben biztosítani lehet. Ezek pedig lehetőséget 
biztosítanak a kellő időben történő beavatkozásra a peda-
gógiai hatásfolyamat teljes egészét illetően. Továbbá, ha 
ezt a munkaformát megfelelően kombináljuk a tanulók rész-
beni önálló munkájával (a feladat önálló befejezése,egyes 
részeinek önálló megoldása, az elemzett és megvitatott 
feladat önálló megoldása, a kitűzött feladat teljesen ön-
állá megoldása ) ., akkor fokozódik a tanulói aktivitás az 
oktatási folyamatban. Ez növeli az ismeretszerzésbe való 
tanulói elmélyülést és a szerzett ismeretek maradandósá-
gát.A tanulói aktivitás fokozódását a rendszeres ellenőr-
zés tudata is elósegiti.A tanulók aktivitásának fokozódá-
sa, gyakori önálló munkája, a szerzett ismeretek alkalma-
zásának önálló gyakorlása jelentősen hozzájárul a tanulók 
gondolkodásbeli teljesítőképességének a fejlesztéséhez. 
Az ellenenőrző feladatok rendszeres alkalmazás  
sa, tehát, a felsorolt funkcióin keresztül növeli a mate-
matikai oktatás eredményességét. Hozzájárul, hogy a ta-
nulók magasabb tudásszintet érjenek el ebben a tantárgy-
ban. 
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A kísérlet tárgya és célja. 
Az itt kifejtett hipotézis értékelésére egy kí-
sérlet végzését terveztem. Ennek megtervezéséhez számotte-
vő segítséget kaptam a szegedi JATE Pedagógiai Tanszékétől. 
Dr.Agoston Györgyim tanszékvezető egyetemi tanár sugalmazá-
sai és útmutatásai alapján végeztem a tervezést.Ebben, va-
lamint a kísérleti munkám során komyly támaszt jelentettek 
számomra a Pedagógiai Tanszék méréses kutatásokkal kapcso-
latos értékes tapasztalatai, mely tapasztalatokat az Ered-
ménymérés az iskolában sorozat kiadványaiban publikálták 
a kutatásban résztvevő szakemberek. 
A kísérlet tárgyául annak vizsgálatát választot- _ 
tam,hogy milyen hatással vannak a rendszeresen alkalmazott  
ellenőrző feladatok a tanulók matematikai tudásszintjének  
alakulására. Ezek alkalmazásának hatékonyságára vonatkozó 
feltevéseimet részletesen kifejtettem. A kísérlet céljául,  
tehát,azt jelöltem ki, hogy értékelést adjon a szóban for-
pó hipotézisre - igazolja avagy megdöntse, cáfolja annak 
állításait. 
A kísérlet végzését a gimnáziu..m elsó osztályában  
folyó matematikai oktatás keretén belül terveztem. Erre al-
kalmasnak mutatkozott a zentai Moha Pijade Gimnázium (Ju-
goszlávia) I. osztálya. Ugyanis,ebben az iskolában taní-
tom a matematikát már több éve gyakorló pedagógusként. A 
kísérlet idejéül az 1972-73. tanévet választottam, amely 
évben az iskola munkaterve szerint Esedékes volt, hogy 
három párhuzamos első osztályban . fogom tanítani a matema-
tikát. A kísérlet végzéséhez kértem az előző tanév végén a 
tanári testület hozzájárulását és jóváhagyását,amit meg is 
kaptam. Az előző évbenaamelyben ugyancsak tanítottam az el-
ső osztályokban, előkészítettem a kísérletet, összegy(fj-
töttem a szükséges anyagot, és amit lehetett,ki is próbttál-
tam. 
Időtartamát illetően csak egyéves .kísérlet vég-
zése mutatkozott célszerinek. A kísérlet során, ugyanis, 
nem kerülehetett káros hatás alá ugyan a tanulók egyetlen 
csoportja sem, de egyes tanulói csoportok - a hipotézis 
szerint 7 elónyós helyzetbe kerültek, Így,közvetve, azok 
a tanulók, akiknél a rendszeres ellenőrzésnek a vizsgálat 
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tárgyát képező formája elmaradt, mégis hátrányba kerültek 
- ismét csak a feltevések szerint. A csak egyéves kísér-
let azért mutatkozott, tehát, célszerűnek, hogy ha a tanu-
lóknak ez a hátrányos helyzetbe került csoportja le is ma-
rad a többi csoporthoz viszonyítva, bitositva legyen an-
nak a lehetősége, hogy ezt a lemaradást pótolni lehessen 
a, további három éves gimnáziumi oktatás során. 
A kísérleti modell megválasztása. 
Mivel három párhuzamos osztályban kellett taní-
tanom, lehetőségem volt a kontrollcsoportos kísérleti mo-
dellt választani. Ezt egyébként a kísérlet jellege is igy 
kívánta, mert a hipotézis értékelése csak a tudásszint 
összehasonlításán keresztül történhetett. A három osztály 
kézül kettőt kellett kísérleti osztálynak választani,egyet 
pedig kontroll-osztálynak. 
A terv szerint a két kísérleti osztály az a két 
osztály kellett.,`legyen,amelyekben a kiindulási szintmérés 
alacsonyabb eredményt mutat majd. Ezekben az osztályokban 
az egész tanév folyamán rendszeres lesz majd az ellenőrző 
feladatok alkalmazása. A kiindulásbál legmagasabb szintet 
mutató osztályt kellett majd kontrollcsoportnak választa-
ni.Miért éppen a legjobb eredményt elért osztályt? Ugyan-
azoktól a szempontoktól vezérelve, amelyeket a kísérlet 
egyéves időtartamánál kifejtettem.Az a feltételezett hát-
rányos helyzet,amibe a kontroll-osztály kerül, legkevésbé 
"veszélyes" a legjobb osztálynál. Ennek a legnagyobb az 
esélye,hogy a feltételezett lemaradást majd pótolni tudja. 
Még az is előfordulhat, hogy az évvégi eredménye a többi 
osztályhoz viszonyítva nem is lesz alacsonyabb, még a sa-
ját eredményéhez képest történő relatív lemaradásával sem. 
Hogy a kísérlet kiterjesztését csak egy iskola 
három párhuzamos osztályára terveztem, az alább felsorolt 
tények indokolják. Szélesebb körű kísérlethez közoktatási 
hatóságaink külön engedélye lett volna szükséges.Ehhez pe-
dig a feltételek megteremtése megvalósíthatatlan lett vol-
na a fennálló körülmények között.A kísérlet lebonyolításá-
ba több iskola több tanárát be kellett volna kapcsolni.Ez 
jelentős munkatöbblet lett volna számukra.Az ezért a mun- 
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káért járó javadalmazásra anyagi eszközök,illetve pénzesz-
közök biztosítása lehetetlen lett volna.A munka kísérésé- 
hez, az eredmények feldolgozásához és értékeléséhez egy 
személy túl kevésnek bizonyult, Különös tekintettel arra, 
hogy az eredmények gépi feldolgozására az adott környezet- 
ben nincs lehetőség. Mindezek a tényezők úgy kívánták, o-
lyan irányba befolyásoltak, hogy egy ilyen,relative kis 
csoportra, mintára tervezzem á kísérletet. 
A kísérletben résztvevő csoportok összetételére  
vonatkozóan előre meg lehetett állapítani az alább felso-
roltakat: 
1. A leendő osztályok homogén csoportokat képeznek majd a 
következő szempontokból: A tanulók mindegyike közelítőleg 
egykorá, 15-16 évesek.Mindannyian elvégezték az általános 
iskolát. Ezen kivül * az egyes osztályok összetételében 
mindhárom osztályban lesz majd kisvárosi (Zenta kis,25000 
lakosú város), városperemi és falusi környezetből való ta-
nuló is, A város, ugyanis, az iskolahálózat tekintetében 
a környék művelődési központja. A városi iskolák mellett 
a körnő községek és falvak általános iskoláiból is itt 
tanulnak tovább azok a tanulók, akik a gimnáziumot vá- 
lasztják. 
2. Ugyanakkor az osztályok összetételét illetően várhatók 
bizonyos eltérések is.Nem lehet teljesen egyenértékű osz-
tályokat alakítani a tanulók általános iskolai előmenete-
lét tekintve.Ugyanis az iskola egyéb körülményei úgy dik-
tálják, hogy egy-egy osztályba lehetőleg egy,esetleg csak 
két idegen nyelvet tanuló tanulók kerüljenek. Várhatd ., a-
zonban, hogy számottevő eltérés még sem lesz az osztályok 
összetételében, és az majd lényegesen nem befolyásolja a 
kísérlet kimenetelét. Ezt alátámasztja a gimnázium első 
osztályának matematika tanterve is.Az algebra anyaga,ugya v 
his, nagyrészt az általános iskolában tanultak ismétlése, 
rendszerezése, elmélyítése és csak kisebb mértékben annak 
kiterjesztése, új tárgyi tudással való gazdagitása.A geo-
metriában pedig,új koncentrikus körről lévén szó,az alap-
fogalmaktól kezdve fokozatosan épül fel az axiomatikus 
geometria anyaga. Tehát, az általános iskolából származó 
esetleges szintkülönbség (ami különben sem nagyon mérvadó, 
az iskolánként fennálló különböző követelményszintre való 
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tekintettel) valóban nem befolyásolhatja különösképpen 
a kísérlet kimenetelét.  
3. Az .osztályok megalakításának feltételei miatt, vala-
mint tekintetbe véve, hogy új, ismeretlen tanulókról van 
szó, lehetetlen figyelembe venni a tanulók szociális ösz- 
szetételét. Így előfordulhat majd,hogy az egyes osztályok 
között ilyen vonatkozásban némi eltétés lesz.A korábbi é-
vek tapasztalatán okulva,azonban, várható, hogy ez az el-
térés sem lesz számottevó, és nem befolyásolja majd érdem-
legesen a kísérlet eredményeit. 
Az eredmények mérése. 
A kísérlet elgondolása nem zárja ugyan ki annak 
lehetőségét,hogy a kísérleti és kontrollcsoport kiindulá-
si és befejező tudásszintjének összehasonlítása melletty 
a kísérlet során többször is végezzünk tudásszintmérést, 
és a kapott eredményeket összehasonlítsuk.Ennek alkalmazá-
sa, különösen, ha az év folyamán az gyakran megtörténne, 
mégis csorbítaná a kísérlet értékét. Ugyanis, a többszöri 
eredménymérés — amelyről idejében kell értesíteni a tanu-
lókat, és több szempontból fel is kell őket arra készíte-
ni — bizonyos mértékben átvenné az ellenőrző feladatok al-
kalmazásdnak funkcióit. Így, tehát, az oktatási folyamat a.. 
kísérlet folyamán egyetlen varált faktora lényegesen ve-
szítene variált jellegéből; jelentékenyen csökkenne az el-
térés a kísérleti és kontrollcsoport munkaszervezésében. 
Az egész kísérletnek pedig éppen ez az alapvető tényezője, 
mert ezen kereszttel lehet érdemlegesen vizsgálni az ellem 
őrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonyságát. A 
kifejtett szempontoktól vezérelve, a kísérlet megtervezé-
sébe a tanévkezdeti kiindulási szint mérése és egy átfo-
gó tanévvégi befejező tudásszintmérés került. 
Ennek kapcsán feltetódött még a tantervben elő-
irt írásbeli dolgozatok kérdése.frjon—e a kontrollcsoport 
is dolgozatot a tanév folyamán? A tanterv négy dolgozat 
Írását irányozza elő. Az írásbeli dolgozatok is magukon 
viselik az ösztönzés jeleit, és egy—egy nagyobb anyagrész 
ellenőrzésére is szolgálnak. Feltehetően élesebben dombo-
rodna ki az ellenőrző feladatok alkalmazásának hatása, ha 
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a kontrollcsoporton még dolgozatot sem írnának a tanu-
lók; és a visszacsatolás és értékelés kizárólag a szóbeli 
információk alapján történne. Mégsem választottam ezt 
változatot, mert ilymódon megváltoztak volna a tantervi 
követelmények a kontrollcsoporton. '(Ugyanakkor, ehhez az 
illetékes kózoktatási hatóságok jóváhagyása is kellett 
volna.) 
Standardizált mérőeszközök nem állaak rendelke-
zésre. A kísérletben való alkalmazásuk nem is lenne kifo-
gástalan minden tekintetben. Ha, ugyanis, az ilyen mérő- 
eszközök a tanulók kezébe kerülnek - már pedig az nem ki-
zárt dolog - r egészen hamis képet adnának a tanulók tény-
leges tudásszintjéről. 
Külön a kísérlet céljára készített mérőlapok al-
kalmazása került, tehát, a tervbe. Mind a kísérleti, mind 
a kontrollcsoport tudásszintjének mérésére teljesen azo-
nos mérőlapok készítését irányoztam eló.Ez,természetesen, 
egyaránt vonatkozik a kiindulási és a befejező szintmérés-
re is. Felvetődött még annak a kérdése, hogy hány válto-
zatban készüljenek a mérőlapok. A teljesen egyenlő felté-
telek biztosításának gondolatával az egységes mérőlapok  
készítése mutatkozott célszerűnek.Ez mellett szólt még az 
a tény is, hogy a gépi feldolgozás hiányában,.az egységes 
mérőlapokkal kapott eredmények feldolgozása is inkább ki-
vitelezhető.Így,tehát,az egységes és azonos mérőlapok al-
kalmazását terveztem a kiindulási szint mérésére,valamint 
a befejező tudásszintméréshez is. E mérőlapok ismertetése 
a kísérlet leírásában kerül sorra. 
A tervezésben még egy idevágó problémát kellett 
megoldaii. A mérőlapok előzetes kiprobálásának kérdését 
kellett eldönteni. Nyilvánvaló, hogy a kísérletben részt-
vevő osztályokban való kipróbálás szóba sem jöhetett. leás 
iskolákban való kipróbálása több szempontból körülményes 
lett volna. Maradt, tehát, az ugyanebben az iskolában a 
kísérletet megelőző tanévben vagy tanévekben való kipró-
bálásuk lehetősége.Több szempontot figyelembe véve, a kí-
sérlet előkészítése során, már az előző tanévekben végez-
tem hasonló méréseket.A kísérletre előkészített mérőlapok  
nem azonosak ugyan az ott alkalmazott lapokkal,de szerke-
zeti felépítésük megegyezik azokéval. Tulajdonképpen, a 
a 
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több éves tapasztalat során kialakított 'feladatsor került 
a lapokra. 
A mérőlapok tényleges kipróbálásának hiánya az-
zal a gy hátránnyal járt, hogy majd csak a mérés során derül 
ki, hogy valóban minden feladat alkalmas lesz-e a mérés 
funkciójának végzésére. Előfordulhat majd, hogy valamely 
feladat,,vagy még inkább egy-egy feladat valamely alterna-
tív eleme túl nehéznek bizonyul a tánulók''számára. Ha ez 
bekövetkezik,. jól meg kell majd gondolni, hogy mi legyen 
az ilyen feladat sorsa. Meg kell állapítani, hogy milyen 
mérvű lesz az ilyen elemek torzító hatása, és hogy az-ér-
tékelésnél figyelembe vehetők-e, avagy el kell azokat 
hagyni. A mérőlapok készítésének metodológiája, a kisebb, 
majd nagyobb mintán,végül egy országos felmérésen való ki-
próbáláson keresztül, az ilyen feladatokat,illetve alter-
hpativ elemeket kiszűri és kiselejtezi a végleges mérólap-
ról.Ilyen méretű kipróbálásra nem lévén lehetósg,vállal-
nom kellett azt a kockázatot / hogy nem minden feladat lesz , 
teljes mértékben felhasználható a kísérlet tudásszintméré- 
se során. Ezt a kockázatot csökkentette az a körülmény, 
hogy nem standardizált mérőlapok készítéséről van sző. A 
mérések eredményét nem egy országos átlaggal kell majd 
összehasonlítani, hanem a kísérleti osztályok eredményét 
a kontroll-osztályban elért eredménnyel. Ugyancsak figye-
lembe veendő az a körülmény is, hogy minden tanulónak 
(mind a kisérleti,mind a kontrollcsoporton) teljesen azo-
nos mérőlap feladatait kellettt megoldania. 
A kísérlet értékelése a mérések eredményének ösz-
szehasonlitásával történik. Mivel a mérésekhez - az eddig 
elmondottakból kitűnik - teljesen azonos feltételek bizto-
síthatók minden csoport részére, igy eltekintettem a  mérő-
lapok előzetes tényleges kipróbálástól. Ez`ázonos feltéte-
lek biztosítása mellétt kapott méréseredmények összehason-
lítása lehetővé teszi a kísérlet érdemleges értékelését. 
Az eredmények feldolgozása és értékelése. 
A mérőlapokra került feladatokat alternatív ele-
mekre bontottam.Az alternatív elemek súlyozását a Dr.Nagy 
József által kidolgozott és ajánlott eljárással végeztem 
el (Dr.Nagy József: A témazáró tudásszintmérés gyakorlati 
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kérdései - Tánkönyvkiadó,Budapest,1971. 60-70.o.). Tehát, 
az elemek súlk meghatározásánál figyelembe vettem 
mindhárom 'szempontot: az empirikus pont (Ep), fontossági 
pont (.Fp) és szintpont (Sp) kiszámítását és befolyását. 
Az empirikus pont meghatározását, előzetes ki-
próbálás,nem lévén,a kísérlet során végzett mérés alapján 
kellett elvégezni. Ezt n az 
eI 
e 
képlet segítségével terveztem kiszámítani, ahol 
ne a mérésben résztvevő valamennyi tanuló számát je- 
lent' 
nel pedig azoknak a tanulóknak a számát, akik a tekin-tett alternatív elemet jól oldották meg. 
Ez a munka, tehát, majd csak a mérések lebonyo- 
litása után következhetett. 
A fontossági pont megállapításába csak iskolánk 
három matematika tanárát vontam be.Hasonló profilú közép-
iskola 'nálunk nincs,más iskolák tanárainak a bevonása pe-
dig nem mutatkozott célszereinek. Három tanárnak az érté-
kelése már jómértékben kiküszöbölte az egy személy értő-
keléséből eredő esetleges torzító hatást. 
A szintpont meghatározása a feladatok belső 
struktúrájából következik.Egy-egy feladat minden alterna-
tív eleme azonos szintpontot kapott. Mivel elég nagy volt 
a kombinált,operativ alkalmazást igénylő feladatok száma, 
a feladatok nagyobb hányada a legmagasabb, 3-as szintpon-
tot kapta. 
A három féle pontozásból, az egyes mérések el-
végzése után, az összevont pontérték (P) kiszámítása lesz 
esedékes. Ezt a 
P=Ep . Fp. Sp 
képlet (szorzat) adja. 
A továbbiakban az összevont pontérték százalék-
ponttá való átalakítása, majd a kapott százalékpontok ke- 
rekítése,végül kiigazítása lesz esedékes. Mindezeket csak 
a kísérlet leírásában találjuk,mivel végleges formába ön-
tésük csak a mérések elvégzése után következhetett. 
Az alternatív elemek ilymódon való súlyozását 
n Ep = l : 
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követheti majd az egyes tanulók eredményének kiszémitása. 
Ez az egyes feladatok jól megoldott alternatív elemeire já-
ró kiigazított százalékpontok (tehát az alternatív elemek 
végső súlyának) összeadásából, majd ezt  követően az egyes 
feladatokban elért pontszámok összeadásából áll. Az egy 
osztályban lévő tanulók ilymódon kapott eredményének össze-
gezésére kerül ezután a sor. 
Még csak azttgre0 kellett kiszámítani, hogy az 
egyes osztályok hány százalékát érték el a maximálisan el-
érhető pontszámnak,és következhet majd a kísérlet eredmé-
nyének értékelése, A maximálisan elérhető pontszám az osz-
tály tanulói számának a 100-szorosa, vagyis az a százalék-
pontszám, amit akkor ért volna el az osztály, ha minden 
tanuló minden feladatot hibátlanul megoldott volna. 
Az ilymódon kapott,százalékban kifejezett ered-
mény már magében is elég beszédes lehet.Természetesen,több 
vonatkozásban kell majd azt elemezni. Az értékelés során 
külön magyarázatokra és vizsgálatokra is szükség lehet. 
A kísérlet céljának értelmében elsősorban arra 
kell választ keresni, hogy növeli-e az ellenőrző feladatok  
rendszeres alkalmazása a tanulók matematikai tudásszintjét. 
A kísérlet terjedelméből eredően,,, már a tervezés során meg 
kellett határozni, hogy a kísérlet eredményeiből következ-
tetéseket levonni majd csak a tanulók ama csoportjaira le-
het, amely csoportok be voltak kapcsolva a kísérletbe. Al-
talánositásokat végezni, tehát, a kísérlet méretére való 
tekintettel nem lesz lehetséges, talán még egy kicsit "ve-
szélyes" is lenne. 
Mire akkor egyáltalán a kísérlet? Annak megálla-
pítása, hogy milyen hatással van az ellenőrző feladatok 
rendszeres alkalmazása a tanulók matematikai tudásszintjé-
nek alakulására - még ha ilyen kis méretű csoportoknál is 
- nem érdektelen. Szervezettségénél fogva a próbálgatás, 
kipróbálás szintje fölé emelve, bevezetésül szolgálhat a 
szóban forgó tényző hatékonyságának későbbi vizsgálatához. 
Fontos szerepet kaphat majd a kísérlet a további vizsgála-
tok során, alapul szolgálhat majd a pedagógiai hatásfolya-
mat eredményességének ilyen irányú további,szélesebb mére-
tű kutatásához. 
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A KÍSÉRLET LEÍRÁSA 
1. A kísérlet előkészítése  
Az 1973-74.tanévben a zentai Mo6a Pijjade Gimná-
ziumban (Jugoszláviában) három párhuzamos elsó osztály-
ban tanítottam a matematikát - ahogyan az a korábbi terve-
zés szerint várható is volt.A tanári testület hozzájárult, 
hogy ezekben az osztályokban,` a megnevezett tanévben 
megszervezzem és lebonyolítsam az előző részben ismerte-
tett kísérletet. 
A beiratkozás alkalmával összesen 99 tanuló je-
lentkezett az I. osztályba, akik mindannyian be is lettek 
írva. Ezeket három osztályba kellett sorolni.Az osztályok 
alakításának fő szempontja - a racionális munkaszervezés 
céljával - a tanulókat úgy besorolni, hogy a élő idegen 
nyelvek tanítása minél kevesebb gondot okozzon. A három 
idegen nyelv tanítása, ugyanis, elég körülményessé teszi 
ezt a munkát,az osztályzjál kisebb csoportok alakítása mi. 
att. A többi tantárgynál ilyen problémák nincsennek.. A 
99 tanuló közül végül is az egyikbe 32 tanuló került (20 
angol, 12 német nyelvet tanult), a másikba 35 (21 angol, 
14 német nyelvet tanuló) és a harmadikba 32 (20 orosz, 12 
pedig német nyelvet tanuló), 
A tanév folyamán ezek közül 4 tanuló kiiratko-
zott. Továbbá, a tudásszintmérések valamelyikén még össze-
sen hét tanuló nem vett részt,természetesen'igazolt okok-
b61. Ezek részleges eredményét'a minél objektívebb össze-
hasonlítás érdekében kihagytam a kísérlet értékeléséből. 
Így a kísérletben résztvevő osztályokra vonatko-
zóan az alább felsoroltakat lehett' megállapítani. 
A tanulók létszáma és nemek szerinti megoszlása: 
I. 	c I. d I. e összesen 
Létszám 28 33 27 88 
Ebből: fiú 11 17 7 35 
leány 17 16 20 53 
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E tekintetben, tehát, nem teljesen homogén cso-
portok alakultak ki.Az eltérés némileg az I.d osztály ja-
vára, illetve az I.c osztály kárára billenti a mérleget. 
A csoportok homogén jellegével kapcsolatban meg 
kell még emitteni, hogg a várakozásom ellenére,- az I.c és 
I.d osztályba zömével városi környezetből való tanulók ke-
rtiltek,, a falusi környezetből valók többsége pedig az I.e 
osztályba került. 
A későbbiek során ezt a momentumot, valamint az 
általános iskolai eredményt nem vettem figyelembe - az e-
gyes,külánbözó körülmények között működő iskolákban fenn-
álló követelményszint-különbségek miatt. 
A kísérlet anyagának összeállítása. 
A korábbi években szerzett tapasztalatok alapján 
az alábbi mérőlapokat állítottam össze: 
1. a kiindulási szint mérésére szolgáló lapokat, 
2. a befejező szint mérésére szánt lapokat, külön 
a) az algebra anyagából, 
b) a geometria anyagából. 
A kiindulási tudásszintmérés csak számtan-és al-
gebra-anyagot tartalmaz. Ugyanis, az I. osztályban az al-
gebra tananyaga az általos iskolai tananyag rendszerezé-
se .,kiterjesztése és folytatása. Ezzel szemben a geometria 
anyagában dj koncentrikus kör kezdődik,első lépésként a 
geometriai alapfogalmak megismerése és egymás közötti kap-
csolata jelentkezik,majd erre épül fel a teljes geometri-
ai anyag.Ezért szükségtelennek bizonyult az általános is-
kolában elsajátított geometriai ismeretek tudásszintmé- 
I. o 
. 
I. d I. e összesen 
4 19 10 23 
13 10. 11 34 
8 3 6 17 
2 - - 2 
1 1 - 2 
28 33 27 88 
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résbe való bekapcsolósa. 
Ezek mellett meghatároztam, kiválasztottam azo-
kat a témákat, amelyek során vagy végén ellenórző felada -
tokat kell kidolgozniok a kísérleti osztályok tanulóinak. 
Minden ilyen témához elkészítettem a feladatlapokat. Egy-
egy ellenőrzéshez. legkevesebb 2,.l.egtöbb 6 változat készült 
a feladatlapokból. (A témák felsorolása és a feladatlapok 
ismertetése a kísérleti munka leírásában - következik majd.) 
' Az ellenőrzésre kiválsztott témáknál bizonyos 
eltérés mutatkozik a totalitás elvétól.A . szelektív megvá-
logatás két szempontját követtem: _. 
1. Csak azokban a témákban lesz ellenórzés,amelyek ter-
. jedelmüknél és fontosságuknál fogva (á későbbi al-
kalmazást illetóen) erre alkalmasak. 
'2. A dolgozatírást közvetlenül megelőző témákban csak 
egy esetben lesz ellenőrzés ;; az elsőfokú egyenlet-
rendszerek feldolgozása során, mert e téma struktú-
rája és terjedelme azt megkívánja. 
Az ellenőrző feladatlapok azonos tartalmúak, a 
téma lényegét tükrözik: Ugyanaz a tartalom az egyes lapo-
kon változatokban, természetesen xmás-más példákon-felada-
tokon keresztül jelentkezik. A feladatok szerkezete,azon- 
ban, megegyezik. . 
Egyéb anyagot As eszközöket a kísérlethez nem 
kellett biztositani.A számítások (alapműveletek) végzésé-
re egy számológép (nem számítógép!) állt rendelkezésemre. 
Bevezető munka a tanév kezdetén. 
Az I. osztály tantervi anyagának első három al-
gebrai témája a következő: 	. 
"A szám fogalma. A halmaz, rész-
halmaz, halmazok egyesítésének (uniójának) 
ás metszetének fogalma.' Rendezett párok és 
hármasok. 
A racionális számokkal végezhető 
műveletek áttekintése.Az abszolút érték fo-
galma.A racionális számokkal végzett műve-
letek törvényei (kommutatív, asszociatív 
és disztributív tulajdonság. 
A pozitív egész kitevőjű hatvá- 
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nyolc definíciója és a velük végzett művele-
tek. A nulla és negatív egész kitevőjű hat-
ványok: definíció és múveletek." 
E témák feldolgozására mintegy három , hetet szán-
tam éstöltöátem is el (heti 5 órás matematikatanítással). 
A bennük felsorolt tananyaggal - kivéve a nulla és negatív 
egész (é8 által'nos ;)kitevőjű hatványokat - már az általános 
iskolában foglalkoztak a tanulók. . Tulajdonképpen, az ott 
szerzett ismeretek  rendszerezésérői, rögzitéséról van szó. 
Ugyanakkor ez a három hetes munka szükséges,, de körülbelül 
elegendő is arra ., hogy a több általános iskolából egy-egy 
osztályba került tanulók valamelyest megszokják az 1j kör-
nyezetet ős egymást,hogy feloldódjék az a feszélyezettség, 
ami ilyenkor év elején jellemzi az első osztályokat.A tan-
anyag ismert jellegénél fogva,- a fő hangsúlyt az abban mu-
tatkozó hézagok pótlására és arra helyeztem,hogy a tanulók 
előtt világossá váljék ., mik az ide: vonatkozó tantervi kö- 
vetelmények. 
Nyilvánvaió,hogy ilyen rövid idő alatt a tanulók 
nem ismerhetnek és szokhatnak meg minden djat.. Csökkenteni 
lehet azonban,,-vele az Új környezet, új személyek és rész-
ben ismeretlen követelmények torzító hatását a tanulók 
teljesítményének kibontakozására. . 
A tudásszint első mérése. 	 . 
A,- tehát' mintegy három ;hetes tanítás után kertalt 
sor a kiindulási tudásszint mérésére. 
A feladatlapra kizárólag olyan jellegű feladatok 
kerültek szám szerint 14 ,amilyenekét a tanítás és gya-
korlás során oldóttunk meg.Ezek felölelték az átvett tana-
nyag -minden lényeges részét.. Néhány feladat a racionális 
számokkal való számolást tartalmazta , . olyan feladatkonst-
rukcióval, ami feltétlenül megkívánta a művelet definíció-
jának és alapvető alkalmazásának ismeretét is. .A többi fel-
adatban is dominált a műveletek tulajdonságai ismeretének 
szűksége ős a logikus következtetés alkalmazása . A három u- 
tols6 feladat a hatványműveleteket tartalmazta, a kitűzött 
feladat csak éppen a jelöltművelet elvégzése volt .  
Ennek a feladatlapnak egy példánya,,- a javító-
kulccsal együtt itt mellékletként következik. 	. 
28. 
l r `, 	: rr 	7`i(í1 " ~~ ~ 	'._, _~ ~ ', p 1J c , Jw>U ~1Vl:a~rl~ 1 .[~ l.:tiIA ~l.~0K 
A tanuló neve: .  
a gimn. I. osztályában 
az 1972/73. tanév elején 	Osztr ly: 
1. ?',-.ennyivel kisebb a 0,8 az 14 -nél? 
2. Mennyivel nagyobb az ( 1+3m) a. (3m-4)-nél? 
>. hányadrésze a 0,01 a 2,3-nek? 
4. ;;zámit:auk ki a:: alábhi kifejezés számértékét,  
ha . a = 0,5 és n = -10 : 
z +az= z  a 
5. Írjuk. fel matematikai jelekkel, hogy 	y 
szám húnyadosá 5-tel kisebb e szg _iok i S~ , zegénél:  
C. A k változó mely értékére nézve lesz:  
-7(3-k)Go?  
'l. Az m változó mely értékére nézve lesz:,  
(5m - 10)(3+ m) = 0 ? 
J. Az x és y változók mely értékére lesz a 	 ' ~ . 12 
hGnyad os : 	. 7 y 
A/ értéke 0 ;  
B/ határozatlan ? 	 . 
5. A/ A r.aci ona i is, számók mely halmazát j el , nti 
az I aI < 8 Zisszeitiggés?  
B/ . Mi a . mets„ete ennek a halmaznak a poz;_tiv 
racionális szgmok halmazával?  
10. V3.;ezá el a jelnt müveleteket:  
A/ 
a5n f-4 	
" n 2 3 
8n-2 • ( ~ 	) a 
B/ (-a»-2 ) 3 : (a7-3k ) -1 
0/ 
 ( a-4 + G- .L ) (  a4 _ 4 )  
, . . 
r~ 'y ~ , T©iiULCS 	~ 
a , tanév kezdetén alkalmazott feladatlaphoz  
	
a gimn. I. osztályában 	 . 
• 
r feladat helyes értelmezése, vagyis á helYss•  
- különbség félirása: ' 	- . 
l~ - 0, 8 
Valamelyik tört átalakítása:  
~ = 1,25 illetve 0,8 ~ = 5 
~i lcivonús pontoselvégzése: 	 . 	 . 
1,25 - 0 , 8 = 0,45  
5 	4 	25 - 16 , 9illetve  
4 - 5 	20 	20  
2. 	a) ' A feladat helyes értelmezése., vagyis a helyes 
különbség felírása:  
(1 + 3m) - (3m- 4) 
b) 	zárójelek felbontása: 
1+3m-3m+ 4 
".z összevonás pontos elvégzése:  
1+ 3m - 3m+4= 5  
3. 	a) A feladat helyes értelmezése, vagyis a  helyes  
hányados .f elírása :  
2,3 : 0,G1 
b) A tizedes tárt eltgvolitá.sa az osztóból:  
230 : i. 
c) :'1z osztás elvégzése:  
230 : 1 = 230  
4. 	a) Az adott értékek behelyettesítése:  
-10 + 0,5.(-10) 	-10 . 	0,5  
szorzás pontos elvégzése:  
0,5.(-10) = -5 . —  
c) ri hányados 2.b,szolAt értékének pontCssdg -'. 
10 	20.  0,5 
d) A há.nyados elÖjelének pontos megáilapítiisa:  -1 ":? _ +20 
 0,5 
e) Az összevonás pontos elvégzése: 	. 	 , . 
-10 - 5 + 20 = 5 	
. 
f) A m$veletek . sorrend j éri'ek ,helyes ai ka lma zása.  
A .két szám hányadosúnak felfrása: 	. 	. 
Y'  A' két szárá á-sszégének felfrása:.  
x + . y 	„. 
:A ménnyiségek kázötti kapcsolat .helyes felírása': 
= x + y vagy 
+ y - 5 	. 
x 	vagy - y = 5 
o. 	a.) Annak megállapítása, hogy ez a szorzat a'tkor  
lesz negatív, ha  
3- k  
Annak megállapítása, hogy ez a ktilörbsé 4 akkor. 
lesz pozitív, ha 	 . 
k-‹ 3 	 .. 
7. 	a) 	_z egyik lehetőség felírása: 	'. 
5m - 10 . C  
b) L diszjunkció felismerése és jelölése. 
c) A másik lehetség felírása:  
2 + m = 0  3 
.'z m változó értékek meghatározása az e1sö 
lehetöségböl: 
m = 2 
e) Ugyanaz a másik lehet'óségböl:  
3 
8T A/ a) A hányados akkor lesz ű, ha a száuzlálG;ja u-val  
egyenló, ...  
4x - 12 = 0  
b) A. kontunkció feiisínerése és jelölése. 
c) ... , a nevezóje pedig nem egyenlö. 0-vai: 
7 + y ~ 0 
d) 11z x változó értékének meghatározása:  
. 	 x = 3 
). 
d) 
10. ,A_/ a) Az osztás pontos elvégzése:  
a5n+4  = 1-3n+6  a8n-2 
b) A hatvdnyozás pontos elvégzése: 
, n-2 3 	3n-6 ■ , ~ 	 ) = a 
c) r_ szorzás pontos elvégzése:- , 
-3n+6 ea3n-6 = a 0 
d) A 0 kitevöA h ~=.tv=Sny értelmezése:  
c,G = 1 
t;>) 
 
A 0 r_itevó jü~é:ctel.niezése feltételének felírása: 
~^.~_z ~', változó éi_ -céké~ek meghatáro. ~á~sa: ~ 	Y 
y ~ _7 
A h3nyados akkor lesz határozatlan, ha a  
1`l3ja 0-val egye.nlö, , és ... 
.4x - 1 2 = p. 
b)• -A konjunkció felismerése és jelálése.  
c)- :.., és a nevezój e is egyer_1'ó 0-val: 	 - 
7+ y=C, 
d.) A z x változ6 értékének meghatározása:  
) Az y változó értékének meghatározása: 	' 
J = -7 
9. 1>/ a) A szj:n.halmaz alsó és felsö korlátjának megálla- 
pitása: 
-8, 8 
Az intervallum nyitott voltának jelélése: 
-8 < a < 8 vagy a E ( -8,8)  
9. 13/ a) A pozitív racion .li: szemok halmazának ismerete  
4s fe1frása: 
0 < r < oo vagy b E (0,-a-*)  
b) Tetszet alsó ós felső korlátjának rmeg'lla_uitása•  
0, 8  
c) Az intervallum nyitott voltának jel'álése . : 
0 <x<8 vagy x rc(C,8)  
32; 
1'. El a 	A hatvdn ha.tvnyezdsdnak pontosséga: 
(ak- 	= ) 2'3 	a 3k-6 , 
b) L hatvdny elkelének• pontos megdllapítdsa: 
(_ak-2 ) 3 = 
c) A ménodik hatvényozds pontos elvégzése:, 
(a7-3k ) -1 = a-7.4-3k 
d) Az dsztds pontos elvégzése: 
•.. 
-40; C/ a) 
3k -6 	-7+3k - 	: a 	= - a 
a-4 . a4 = a° 
b) a-l . 4 a a 3 
c)  a-4 .(-4) = -4a-4 
d) a-1 .(-4)  
e)  A 0 kitevV1 hatvény értelmezése: 
• a 0  = 1 
.1) Az egyik negatív kitevka hatvény értelmezése! 
4a-4 . a4 
A mdsik negatív kitev6A hatvény értelmzése: 
-1 4 4 a 	.,-  a 




-0- • - 0 - 
g) 
33. 
A mérés elvégzése után megejtettem a feladatok 
alternatív elemei empirikus slnyának kiszámítását, ami u-
gyancsak mellékletként következik.A kísérlet megtervezésé-
nél már kifejtettem, hogy miért nem lehetett s súlyozás e 
részét előbb elvégezni. Ezt követi az alternatív elemek 
fontossági pontjának kiszámitása.Ezt a munkát már korábban 
elvégeztem - a megtervezésnél ismertetett módon -,de lo-
gikusan ide illesztető be a legjobban. 
A feladatok alternatív elemeinek a súlyszásánál 
a kerekítést 0,5 százalékpontra végeztem.Az.egész száza-
lékpontra való kerekítés nem mutatkozott célszerűnek, lé-
nyegesen növekedett volna a torzftás.Elég nagy számd, kö-
zelítőleg egyenértékű alterna4 elem más-más szálékpontot 
kapott volna. Ugyanis, például,, a 2,49 százalékpontot 2-
re, a 2,51-et pedig 3-ra kellett volna kerekíteni. 
A sillyozásnál a 10.A és 10.0 feladat utolsó al-
ternatív elemét nem vettem figyelembe.Az egyiket,ugyanis, . 
csak 4+9+8 = 21 tanuló ., azaz a tanulóknak csak 24 '-a, a 
másikat pedig 2+6+8 = 16, vagyis a tanulók 18 %-a oldotta 
meg jól, helyesebben, írta fel. (A három összeadandó rend-
re az I.c, I.d, 1.e osztály tanulóit jelenti. .) A nulla és 
negatív egész kitevőjű hatványok értelmezésének azt a fel- 
tételét kellett volna felirni,hogy ezekben az esetekben a 
hatványalapnak 0-t6l különböző számnak kell lennie. Nem 
kimondottan fontos elemről van szó. Ezt a feltételt gyak-
ran csak hallgatólag tudomásul vesszük, és nem írjuk fel. 
Mivel a tanulók 25 %&ál is kisebb része oldotta meg j61 
(írta fel ezt a feltételt), é.miatt nagy lett volna ennek 
az elemnek a torzító hatása a többi elem százalékpontjára, 
jobbnak láttam ezt a két elemet kihagyni. Annál is inkább, 
mert az egyes osztályok eredményének összehasonlításában 
lényeges szerpet nem játszottja tanulók számának nem tiil 
nagy osztályonkénti eltérése miatt. 
A feladatok súlyozásának részletes áttekintése 
is mellékletként követi az előbbi kettőt.  
= 78:88 = 0, 89 
= 76:88 = 0,86 
= 83:88 ® 0,94 
= 78:88 = 0,89 
= 41:88 = 0,47 
89 % 	1,12 
86 % 	1,16 
94 % 	. 1,06 
89 % 	1,12 
47 % 	2.1.1 
Tudásszintmérés a tanév kezdetén 
i A FELADATOK ALTERNATIV ELF.MF;I EMPIRIKUS SÜLYÁNAK 
KISZÁbITÁSA 
A kiszámitás módja: 
a/ az /nen+neI2+ne13/:  e határozza meg, hogy a mérésben 
résztvevő tanulók milyen az nyban tudták jól'megolda- 
ni az egyes alternatív elemeket, ahol nell' neI29 ne13 
a tekintett alternatív elemet jól megoldó tanulók szá-
mát jelenti az egyes osztályokban, ne pedig a mérésben 
résztvevő összes tanulók számát; 
b/ az előbbi arányt százalékban is kifejeztem; 
c/ az empirikus suilyt az 
E =1 : neI  p 	n 
képlettel számítottam ki, ahol n
eI  neIl+neI2 eI 3 
	
1 . 	a. /23+28+18/:88 69:88 ' 0,78 78 % Ep = 1,28 
b. /24+29+231:88 m 76:88 = 0,86 86 9* 	1,16 
c. /18+25+17/:88 • 60:88 = 0,68 68 %  
2. 	a. /20+23+16/:88 mm 59:88 = 0,67 67 % 	1,49 
b. /17+22+161 :88,' 55 :88 • 0,62 62 % 	1,61 
c. /22+21+10 88 = 61:88 = 0,69 69 % 	1,4g 
3. 	a. /19+29+10 88 = 66:88 a 0,75 75 	1,33 
b. /20+27+201:88 • 67:88 = 0,76 76 % 	1,33 
c. /20+27+20/:88 = 67:88 = 0,76 76 % 	1,33 
4. 	a. /25+30+23/:88 = 78:88 = 0,89 89 % 	1,12 
b. /26+30+221:88 = 78:88 = 0,89 89 % 	1,12 
c. /22+29+201 :88 = 71:88 = 0,81 81 % 	1,23 
d. /22+27+16/:88 = 65:88 a 0,74 74 % 	1,35 . 
e. /25+30+23/:88 
f. /22+31+23/988 
5. 	a. /26+32+25/:88 
b. /24+31+23/ :88 
c. /13+20+ 8/:88 
' 
35. , 
6. a. /19+24+12/288 = 55 :88 = 0,62 62 %• E = 1,61 P b. /13+13+12/: 88 a- - 38:88 = 0,44 44 76 2,27 
7. a. 
b. 
/25+29=23/288 = 77:88 = 0,88 







c. /23+26+27/$88 Q 66.88 = 0,75 75 % 1,33 
d. /25+28+20/288 = 73 :88 = 0,83 83 % 1,20  
..e :, /22+28+16/288 = 66:88 = 0,75 75 % 1,33 
-8. B/ a. /23+29+24'/s88 = 7608 = 006 86'% 1,16 
b :  /26+21+19/288 's 66 :88 m: 0,75 754 ... 1,33'  
.c: /23+22+19/288 m 64:88 = 0; 73: 73' % 	. 14.3.1  
d. /23+28+22/08.m 73:88 - 003 83 % 1420 .  
e.. /22+10+15/288 .= 47t88 -, 0,53 53 %  1_,89 
B/ a. /26+27+22/288 = 75488 = 0,85. 85 % 1,18 
b.; /25+28+20/:88 a 73.88 = 0,83 83, % 1,20 
c.. /25+28+23/ i88 - 76:88 = a,86 86 %  1,16 
d. /25+26+19/:88 = 70:88 = 0,79 79 %  i~~i 
e. /25$26+27/288 = 72:88 = 0,82 82 % 1,22 
9: A/ a. /15+27+20/:88 = 62:88'= 0,70 70 %  1 , 43 
b. /22+27+21/288 = 70:88 = 0,79 ?9 % 1,27 
s/ a. /11+12+ 6/:88 = 29:88 = 0,33 33 % 3, 00 
b: /10+13+ 7/288 = 30488 = 0,34  34 % 2,94  
o. / 6+11+ 7/:88 = 24:88 = 0,27 27 % 3,70 
10. A/ a. /19+18+22/:88 = 49:88 = 0,56 56 % 1s75 
b. 
c. 
/21+22+18/:88 = 61:88 = 6,69 





d. /17+10+ 9/:88 = 36288 .a 6,41 41 k 2,44 
Er. ./ 4+ 9+ 81084. 21'288 = 0;24  24 %  4,1Z 
B/ a•. /22+19+16/288 .Q 57:88 = 0,65 65 % 1.,54 
b. /22+24+18/:88 = 64488 = a, -73 73 % 1,:3'1 
P.  /22+19+15/:88 = 56:88 = 0,64 64 % 1,.56 
4. ./14+13+ 8/08 m 35:88 = 0,40 40 % 2,,50 
C/ a. /15+17+ 8/288 = 40 :88 =.0,46 46 % 2,.17 
b. /15+21+15/488.= 51:88 = 0,58 58.* 1,72 
c., 
a. 
/16+25+141:88 = 55488 = 0,62 
/16+24+13/:88 = 51:88 @ 0,60 




e. /14+17+ 7/ 2 88 = 38488 = 0,44 44 % 2,27 
f. /17+16+16/:88 = 49 :88 = 0,56 56 A 1,~5 
g. /15+16+16/288 = 47s88 = 0,53 53 % 102  
h. / 2+ 6+ 8/:88 = 16:88 = 0, 18 18 % 5, 56 
36. . 
Tudásszintmérés a tanév kezdetén 
A FELADATOK ALTERNATIV ELEMEI FONTOSSÁGI PONTJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA 
A feladatok elemeinek rangsorolásában három tanár vett 
részt: Tubit Gojlw, Katona Eszter és Bálint János, mind-
hárman a zentai Moss Pijade Gimnázium tanárai. 
/3+3+3/ 1 3 = 9:3 
c. /1+1+2/93 - 4:3 
a. /3+3+3/:3 = 9:3 
c. /1+1+21:3 = 4:3 
	
3. 	a. /3+3+3/:3 = 9:3 
c. /1+1+2/:3 = 4:3 
4. 	a. /1+3+2/:3 - 6:3 
c. /3+2+2/:3 7:3 
e. /1+2+2/13 - 5:3 
5. 	a. /1+2+2/:3 - 5:3 
o. /3+2+3/:3 e 8 1 3 
6. 	a. /2+3+2/13 . 7:3 
7. 	a. /3+3+3/:3 = 9:3 
c. /3+3+3/1 3 - 9:3 
e. /2+2+2/13 - 6:3 
8. A/ a. /3+33/13 a  9:3 
c. /1+3+3/:3 = 7:3 
e. /1+2+21:3 = 5:3 
8. B/ a. /2+3+3/:3 = 8:3 
b. /2+3+3/:3 - 8: 3 
e. /1+2+2/:3 . 5:3 
9. A/ a. /2+2+2/:3 = 6:3 
9. B/ a. /1+2+2/23 = 5:3 
c. /3+2+1/:3 . 6:3 
10. A/ a. /2+3+2/:3 - 7:3 
o. /2+3+2/:3 = 713 
e. /1+1+03 . 3:3 
10. B/ a. /1+3+2/:3 . 6:3 
c. /1+3+2/:3 = 6:3 
10. C/ a. /1+3+2/0 = 6:3 
c. /1+3+2/:3 = 6:3 
e. /1+2+1/:3 . 4:3 











= 2, 65 
- 2 
= 3 b. /2+22/:3 = 6:3  . 2 
= 1,35 
= 2 b. /2+2+2/:3 . 6:3 = 2 
- 2,35 d. /2+2+2/:3 = 6:3 = 2 
- 1,65 f. /1+1+3/:3  . 5:3  . 1 , 65 
- 1 , 65 b. /1+2+2/:3 = 5:3  1,65 
= 2,65 
= 2,35 b. /2+2+2/:3 = 6 :3 - 2 
= 3 b. /1+3+0 3 = 5:3 v  2,65 
- 3 d. /2+2+2/:3  . 6:3 - 2 
= 2 
= 3 b. /1+3+1/:3 = 5: 3  = 1, 65 
- 2,35 d. /2+2+21:3 = 6:3 - 2 
= 1,65 
= 2,65 b. /3+3+1/:3 = 7:3 a  2,35 
= 2, 6 5 d. /2+2+21:3 = 6 : 3 - 2 
= 1, 65 
- 2 b. /3+2+0 3 - 6:3 = 2 
= 1, 65 b. /1+2+21: 3 = 5:3 . 1, 65 
= 2 
= 2,35 b. /2+3+0 3 = 7:3 = 2,35 
= 2,35 d. /1+2+1/13 3 4:3 - 1,35 
= 1 
= 2 b. /2+2+2/:3 = 6:3 s 2 
= 2 d: /2+3+2/:3  . 7:3 = 2,35 
= 2 b. /1+3+2/:3 a 6:3 = 2 
= 2 d. /1+3+2/:3 = 6:3 = 2 
= 1,35 f. /2+2+1/:3 = 5:3  . 1 , 65 


















Tudásszintmérés a tanév kezdetén, 
A FELADATOK ALTERNATIV ELEMEINEK SULYOZASA 
Az alkalmazott jélöléseka 
Ep - empirikus pont, 
p 	fontossági pont,  	, 
Sp 	szintpont, 
P - összevont pontérték, 
%P - százalékpont, 	. 
Vapk - kerektett százalékpont, 
hi - kiigazitott százalékpont ..' 
EP  FP  Sp P 
1,30 .300  3  11,70 
1,15 1,65 . 5,75 
1,45 . 1,35 5,80 
1,50 3,00 3  13,50 
1,60 2,00 9,60 
1,45 1,35 5,80 
1, 35  3,00 3 12,15 
1,30 2,00 ' 7,80 
1,30 1,35 5,20 
1,10 2,00 : 3 6.60 
1,10 2,00 6,60 
4 25 2,35 . , 8, 75 
435 2,00 8,10 
1,10 1, 65 5,50 
1,15 1,65 5,75 
1,.05  465  2  3,5Q- 
1,,10 1,65 3.70 
2,15 2,65 11,50 
1,60 2,35 2 7,50 
2,25 2,00 8,25 
%P %Pk %Pi 
2,40 2,5 2,5  
1,.18 1 1 
1,19 1 1 
2,72 2,5 2,5 
1,97 2 2 
1,19 1 1 
2,49 2,5 2,5 
1,60 1,5 1,5 
1,07  1 1 
1,35 1,5 1,5 
1,35 1,5 1,5 
1,80 2 2 
466 1,,5 1.0 
1,13 1 1 
1,18 1 1 
0,72 1 1 
0,76 1 1 
2,36 2,5 2,5 
1,54 1,5 1,5 
1,69 45 2 
38. 
E
P FP  8p 	P 
	
%P %Pk 41. 
-a/ 1,15 3,00 3 	. 	. 10,35 2,12 2 2 
b/ 1,50 1,65 . 	7,50 1454 1,5 1,5 
c/ 1;35 3,00 12,15 2,49 2,5  2s.5 
d/ 1,20 2,00  7,20 1, 48  195  1, 5 
e/  19,3  2;00 8,10 11 66 1,5 1,5  
8. A/ a/ 1,15 3,00 3 ,. 1005 2, 12 2 2 
b/  1;35' 1,65 6,75 1039 1,5 1,5  
c/ 1,40 ' 2,35 9, 80 2,01 2 2 
d/ 1, 20 2, 00 . 7;20 1948 195 195 
e/ 1f90 1,65 " 9'00 1,.95 2 2 
B/ a/ 1,20 2,65  3  99 60'1 1 9 97 2  2 
:.b/  1= 20 21 35 8,4a 1,72 1,5 1,5  
0/ 1,15 2, 65 9,20 1,89 2 2 
d/ 1,30 2,00 7,80 1,60 1,5 1,5 
e/ 1,20 1 9 65 6,00 1 9 23  1 19 5 
9. A/ a/ 1s45 2,00  2 5,80 1,19 1 1 
b/ 1; 30 2,00 54 20 1,07 1 1 
B/ a/ 3,00 1,65 2 10,00 2,05 2 2 
b/  29 95 19 65 99 85 2,02 2 2 
0/ i,70 2,00 149 80- 39 04 '3 3 
10. A/ a/ 480 29 35'  3  12t60 29 59  2, 5  29 5  
b/ 1,45 2935 16, 15 2,08 2 2 
c/ 1'65 2935 11, 55 2, 37 2, 5 29 5  
d/ 2, 45 ~ 1, 35 9, 80  2, 01 2 2 
e/ 4, 15  1,00 12, 45 - y 
B/ a/ 1,55 2, 00 3 9,30 1,91 2 2 
b/ 1,40 2,00 8s 40 1, 72 1,5 2 
0/ 1,55 2; 00 . 	9930 1991 2 2 
d/ 2,50 2,35 17950 3,59 3.5 3 9 5 
0/4/  2,15  29 00 3 129 90 29 65 29 5 2 9 5  
b/ 1 9 70. 29 00 109 20 2 9 09  2 2 
0/ 1,60 2,00 9,60 1, 97 2 2 
d/ 1,65 2,00 9,90 2,03 2 2 
e/ 2,25 1,35 9,00 1,85 2 2 
f/ 1,80 . 1,65 9,00 1,85 2 2 
g/ 1 s90 1,65 9,50 1,95 2 2 
h/ 5,55 19 35 229 20  - - 
487 , 30 98, 5 100,- 
39. 
Az alternatív elemek és feladatok kiigazított 
százalékpontjának meghatározása után következett az egyes 
tanulók és osztályok eredményének a megállapítása.A tanu- 
16k egyéni eredményét kulin-külön nem ismertetem, hiszen, 
úgyis csak az osztályok elért eredményét kell összehason- 
litani;. Az egyes osztályok már ismertetett létszámú tanu-
lója eredményének figyelembe vételével a következőket le- 
het megállapítani: 
1. Legjobb eredményt ért el az I.  osztály., A maximálisan 
lehetséges 3300 százalékpontból(33 tanuló'x 100 száza-
lékpont) ennek az osztálynak az eredménye 2247 -,5 pont, 
vagyis 68,11 %. , 
2. Következik az I. ,c osztály 1893,5 ponttal a maximálisan 
lehetséges 2800 pontból(28 tanuló x 100 százalékpont)., 
Százalékban kifejezve ez az eredmény 67,63 %, . tehát,, 
mindössze nem egész fél százalékkal alacsonyabb az e-
lőző osztó»énál. 
3. A harmadik, I.e osztály eredménye lényegesen gyengébb, 
csak 59,19 %. Tehát,,-majd 10 %-kal alacsonyabb a másik 
kettőnél.Itt a 2700 pontból (27 tanuló x 100 százalék-
pont) mindössze csak 1598 pontot értek el a tanulók. 
4. Ez az eltérés az egyes osztályok között eredetileg va-
lamivel több volt. Az I.c osztályban éV elején 4-gyel 
több tanuló volt] ezek közül 3 közepes,1 pedig egészen 
gyenge eredmény ért el. Az I.d osztályban+y az itteni 
kimutatásban csak 1 közepes eredményt elért tanuló ér-
tékelése nincs benne. Az I.e osztályban az első tudás-
szintmérésnél még 5 olyan tanuló is jelen volt, akik 
mindannyian kifejezetten gyenge eredményt értek el. 
5. Az itt felsorolt tanulók eredményét azért hagytam ki 
az értékelésből,hogy a befejező szinttel való összeha-
sonlítás minél reálisabb legyen. Tehát,%a fenti eredmé-
nyek csak azokat a tanulókat ölelik fel, akik minden 
mérésnél jegyen voltak. 
A kiindulási tudásszintmérés egyetlen célja volt 
az osztályok rangsorolása.. Az elért eredmények értékelésé-
ben mégsem lehet szó nélkül hagyni az I.e osztály kifejezet-
ten gyenge (relative gyenge) eredményét. Tekintettel arra, 
hogy az óv elején az osztályok megalakításánál mégis ebbe 
Moaa Pijade 
GIMNÁZIUM . Zenta 
Jugoszlávia 
A M,ATEMATIKAI TUDÁSZINTMÉRLS EREDMINYE 
a gimnázium I. Osztályában . 
az 1972-73. tanév elején 
A tudásszintmérés az I.-c, I.d és I.e osztályokban történt 
meg, a tanulók kivetkező létszámával: 32, F 34 .: 32. 
A tanulók közül csak azokat véve figyelembe, akik mindkét 
(az 6v elejei,és,évvégi) mérésnél is jelen voltak, a lét-
szám 'így alakult: Ic.- 28, I.d 33, I.e 27. 
Az eredmények feldolgozása csak erre az utóbbi létszámra 
vonatkozik. 
O sz t ál y ok Osszesen 
. 	I.c,. 	I.d 	I.e 
A tanulók száma 	28 	33 	27 	88 
A maximálisan élérhetó pontok száma 2800 3300 2700 	8800 
A tanulók által elért pontok száma 	1893,5 2247,2 1598,0 5739 




az osztályba került a legtöbb falusi általános iskolából 
való tanuló. Ennek okát a következő két tényezőben,köriil-
ményben kell keresni: 1. Ezeknek a tanulóknak nemcsak az 
új iskolát,hanem egy teljesen új környezetet kellett meg-
szokniok. Kétségtelen, hogy ilyen rövid idó alatt ez nem 
teljesen lehetséges. Az mellett ezek a tanulók egy egészen 
új élettempóba kerültek, mert zömével beutazó tanulókról 
van sző. Tehát,ez a három hetes időszak bizonnyára túl rö-
vidnek mutatkozott,hogy ezek a tanulók be tudjanak illesz-
kedni az új környezetbe, át tudjanak állni az új körülmé-
nyek szabta lehetőségekre `és`feltételekre. 2. Vitathatat-
lan, hogy falusi iskolákban - elsó sorban az ott fennálló 
objektív munkafeltételek és részben az itt-ott mutatkozó 
szakképzett pedagógúshiány miatt valamivel alacsonyabb 
a követelményszint. 
Ennek részletesebb vizsgálatával nem foglalkoz-
tam, mivel a kísérlet tárgyával és céljával nincs szoros 
összefüggésben. Hogy mégis kitértem rá, ennek némi jelen-
tősége a befejező tudásszint elemzésénél lehet. 
A kísérleti osztályok és kontroll-osztály kiválasztása. 
A kiválasztás szempontjait már korábban, a kí-
let megtervezésénél vázoltam. Adott,tehát,a három párhu-
zamos osztálya kettőnek az elért eredményében alig van kü-
lönbség,. egy pedig ezekhez képest számottevően alacsonyabb 
eredményt ért el. 
A "legerősebb" osztálynak legnagyobb az esélye, 
hogy a feltételezett lemaradást majd be tudja hozni.Ha az 
évvégi tudás szintmérésnél relatíve gyengébb eredményt ér 
is majd el,az mégsem feltétlenül lesz annyira gyenge,hogy 
külön veszélyt jelentene a továbbtanulás szempontjából. 
Ezek szerint, az eredmények figyelembe vételé-
vel, a két gyengé» osztályt, az I.e és I.e osztályt vá-
lasztottam kísérleti osztályoknak, és a legjobb eredményt 
elérő I.8 osztály lett a kontrollcsoport. Ezzel kezdetét 
vehette a tulajdonképpeni kísérleti is munka. 
42. 
2. A kísérleti munka  
Az oktatási folyamat tényezőinek különválasztása. 
Az a körülmény, hogy három párhuzamos osztályban 
tanítottam a matematikát, biztósitotta a kísérlet alapvető 
feltételeit. Lehetőségem volt, ugyanis, hogy áz oktatási 
hatásfolyamat ténytői közöl egyetlen egyet - az ellenőrző  
feladatok rendszeres alkalmazását - elkülönítsemr 
ennél többre is, hogy a kísérlet céljának megfelelően va-
riálhassam is. A többi faktor,beleértve az objektív munka-
feltételeket ős a tanár személyéhez fűződő szubjektív té-
nyezőket is, konstanáok maradhattak.  
Azonos iskolatípusról, sőt ugyanarról az iskolá-
ról van szó. Azonos tantervi anyagot,azonos követelmények-
kel kellett feldolgoznom. Ehhez azonos órasz4mmal (heti 
5 óraévi 170 óra) rendelkeztem.Tehát,a tanulók megterhe-
lése és a velük szemben támasztott követelmények megegyez-
tek. A tanítás napi beosztásában sem voltak lényeges elté-
rések; mindegyik osztályban délelőtt folyt a tanitás,a ma-
tematika órák érarendbe iktatását illetően pedig mindegyik 
osztályban voltak órák a tanítási nap el-
ső és második felében is (heti 5 óra mellett!). 
Mivel mindhárok osztályban egy személy tanított, 
nem merülhetett fel azoknak a komponenseknek eltérő hatá-
sa, amelyek a tanár személyére vonatkozhattak. Legalább is 
olyan értelemben nem,ami a kísérleti osztályok előnyére, a 
kontroll-osztálynak pedig hátrányára lett volna. Ha az i-
lyen szubjektív jellegű tényezők befolyásolhatták is a kí-
sérletet, abból éppen a kontrollcsoportnak "származhatott 
haszna". Erről bővebben majd a kísérlet értékelésénél. 
A tanítás egy közös munkaterv szerint folyt mind 
a három osztályban. Helyesebben;azonos volt a tananyag ti-
mákra bontása, az egyes témákra szántóraszám, a témák évi 
tervbe való iktatása és az tíj anyag feldolgozására szánt 
órák száma. Az egyedüli eltérést az képezte, hogy a kísér-
leti osztályokban rendszeresen alkalmaztam a témaközi és 
témazáró írásbeli ellenőrzést, a kontrollcsoporton pedig 
ilyen ellenőrző feladatok nem voltak. Ott a visszacsatolás 
és ellenőrzés kizárólag a tanulók szóbeli feleletei és fel- 
43.. 
adatmegoldása, valamint a tantervben előirt négy írásbeli 
dolgozat alapján történt. Ennek az eltérő tényezőnek kap-
csángmégis kerül egy árnyalati különbség az évi munkaterv-
be. A kísérlett osztályokban bizonyos időt, .6raszámot az el-
lenőrzó feladatok kidolgozására kellett szánnom. A kont-
roll-osztályban ez az idő ,észben gyakorlásra, részben a 
tanulók "feleltetésére" maradt,ami - kivéve az éppen fele-
lő tanulót - ugyancsak gyakorlás...számba vehető. fgy, tehát, 
a kontrollcsoportnak, igazrnem különösebben számottevő, de 
valamivel mégis több ideje jutott a begyakorlásra. 
Ilyen objektív és.szubjektiv jellegé tényzők de-
terminálta körülmények között kezdődött meg és folyt le a 
kísérlet. 
Az évi munkaterv vázlatos ismertetése. 
Az elsó három algebrai témát már ismertettem tel-
jes tantervi részletességgel. Ezekre' az év elsó, ismerke-
dési órája utániaz alábbi óraszámot terveztem: 1. halmazok 
és számok-2 óra,2.múveletek racionális számokkal- 5 óra, 
3. egész kitevőjű hatványok-6 6ra. Ezek a témák előzték 
meg a kiindulási tudásszintmérést. 
Az algebra anyagának témái igy sorakóztak tovább 
(feltüntetve az egyes témákra szánt óraszámot is): 
Racionális kitevójú hatványok (gyökök) . 





Polinomok tényzőkre bontása. . . 6 " 
Algebrai törtek . 	• 	• 	• 	• 	.. 	• 	. 	• 	• . 7 " 
Elsőfokú (lineáris)függvény 	. . . . 	. . 7 " 
Arányosságok, aránypárok  4 " 
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek 	• • • 9 " 
Elsőfokú egyenletrendszerek 	 12 " 
Elsőfnkú egyismeretlenes egyenlőtlenségek 
és egyenlőtlenség-rendszerek 	. 	. .. 8 " 
A geometriai témák az algebrai témákkal felváltva 
kerültek a munkatervbe. Ezek igy következtek: 
A geometria alapfogalmai és definiAlt 
(származtatott) fogalmai . 	. . . . 	8 óra 
Mozgások és egybevágóság • • • 	• • • 	4 " 
Vektorok, transzláció, rotáció  4 " 
44. 
Szögek összehasonlítása, általánosítása,  
párhuzamos szárd szögek 	 + 7 óra 
Lapszögek és összehasonlításuk 	 2 " 
Merőleges vet2letek  2 " 
Alakzatok elforgatása 	 3 " 
Tengelyes, centrális és síkszimmetria 	. . 10 " 
Háromszögek; tulajdonságaik 	• • . . 	.. 9 " 
Háromszögek egybevágósága  4 " 
Háromszögek szerkesztése 	 8 " 
Négyszögek . . 	. 	. 	. 	. 9 " 
á1talában~ az algebrai és geometriai témák egy-
mást váltották, nem lévén kUlönösebb funkcionális össze-
fffggés a matematika e két ágának anyaga között ezen a fo-
kon. Néhány kivételes eset volt csak, amikor 2, esetleg 3  
egy ágból való kisebb (rövidebb) téma követte egymást.  
Ellenőrző feladatok  kísérleti osztályokban.  
A korábban ismertetett szempontokat figyelembe  
véve, a kísérleti osztályok tanulói ellenőrző feladatokat  
dolgoztak ki az alább következő témákban. Ezek a feladatok  
vagy a téma feldolgozása során kerflltek sorra,vagy témazá-
ró ellenőrzésként annak végén. Volt rá eset,hogy egy témá-
ba két ellenőrző feladatot is iktattam,de az is előfordult,  
hogy két kisebb témát egy feladatlappal ellenőriztem.  
1. A racionális kitevőjű hatványok témába egy  
rövid 15 perces "röpdolgozatot" iktattam be. A kiosztott  
faladatlapokon két-két feladat volt, amelyeket ott is kel-
lett megoldani. A feladatlapok négy változatából itt ket-
tőt mellékletkén bemutatok,. kidolgozásukkal egyfltt.  
2. A geometriai alapfogalmak és származtatott  
fogalmak és a mozgások :és egybevágóság két geometriai téma  
ellenőrzése egy feladatlappal történt. A feladatlap itt is  
négy változatban készült x előre sokszorosítva a szükséges  
példányszámban A kidolgozás magán a lapon történt.A fela-
datok megoldására a tanulók rendelkezésére állt az egész  
óra (45 perc).A feladatlapokból itt egy változatot mutatok  
be, valamint mellékelek egy kidolgozott példányt. . 
= 	 s 
s '14'1277; 
12 a10 






= 	a-8 . 	a75 s 
45. 
I, osztály .  
Racionális kitev%ia hetv6nyok 
V-TiF-F 2 V 7.00 - 6 V 12 1121.1 	611T.3. = 
5F+ 12(5- 120-- 	12(5- - ?VT 
I. o2.ztel1 - 
Racionális kitcv%ja betv(r—Jk 
, v 24 5 V :52 + V 150 =. Ira - 50.Ki + 21576. 
= 2re - 20'J + 10A- = 12j - 20a 
? 
46.  
"I. osztály 	(I.) 
Bevezetés a geometriába  
1. Mi a szög? (Definici6,. alkotóelemek.)  
2. Sorold fel a geometriai axiómákat!  
3. Mi határozhat . meg egy síkot? Sorold fel!  
4. Ha az egyenes párhuzamos a síkkal, akkor  
párhuzamos az adott sík és az egyeneshez  
illeszkedő bármely sík metszésvonalával  
is. Bizonyítsd be!"  
3. A polinomok tényezőkre bontása témában 20 per-
ces témazáró ellenőrzés volt. A feladatlapok négy változat-
ban készültek, négy-négy feladattal. Ime egy változat: 
"I. osztály 	(I.) 
Tényzőkre bontás  
Bontsuk ténytőkre az alábbi polinomokat:  
1. 30a2 c5 - 1204 + 42 ac6 = • 
2. 36b2 - 49 = 
3. 48y2 - 120y3 + 75y4 = 	 . 
4. ax2 + bx2 
Ezekből is két kidolgozott változatot mellékelek.  
4. Az algebrai törtek téma következett.Témazáró  
ellenőrző feladatokat dolgoztak ki a tanulók, 30 perces i-
dőtartammal. Négy változatban kószatett feladatlapokat al-
kalmaztam, két-két feladattal. Két kidolgozott változatot  
adok mellékletként.Az ellenőrzés óráját még egy összefog-
lalo 6ra küvette,amelyen a kidolgozott feladatokat is ele-
meztük.  
5. A legközelebbi téma, amelyben ellenőrzésre  
került sor, ismét algebrai téma volt: az elsőfokú fügévé- , 
nyele. Itt 20 perces témazáró ellenőrzést alkalmaztam. Nem  
kaptak előre elkészített feladatlapot a tanulók, mert csak  
egy feladatot kellett kidolgozniok. Az osztály csak két  
csoportra oszlott(a szomszédos tanulók különbázó feladatot  
kaptak). Ime egy változat: . 
"Az F = [(x,y) (Yx eR y = az + 21 függvényben  
- határozd meg az a paraméter értékét, ha  
(-4;-6)6F, majd vizsgáld ki a függvényt!"  
.,. ay2 ~ by2 = 	n 
I: .o.,:ztEllj 	•(I,) 
Eleea,112.....amcmetrrieba 
Ni a -;z'Og 	(Dfinicld, arcoe - -m-lc ) 
A szeget két közös kezdőpontd félegyenes alkotja. 
A közös kezdőpont a szög csdcsa, a két félegye-
nes pedig a szög két szára. A•szögnek van belső 
. ds külső tartománya. 
2 	Scrcld fel •e•p:ecmetriai axidmakac ! 
- Két pont mindig egy és csak egy egyenest hatd- 
roz meg. 
- Hdrom nem kolineáris pont mindig egy és csak 
egy síkot hatdroz meg. 
- Ha egy egyenesnek két pontja egy síkban van, 
• 	akkor minden pontja abban a síkban van. 
- Ha két síknak van egy közös pontja, akkor szám-
talan közös pontja van, amelyek mind egy egye-
nesre esnek. 
- Az egyesen kivtil fekvő ponthoz csak egy olyan egyenes 
illeszthető, amely párhuzamos az adott egyenessel. 
7 Mi határozhat ing 	efkot 	fel !  
Egy síkot meghatároihat: 
a) három nem kolineáris pont, 
b) egy egyenes ős egy rajta kivtil eső pont, 
c) két párhuzamos egyenes, 
d),két egymást metsző egyenes: 
Ha az eg:ene5! Ddrhuzamcs. a kka: . akkor rerhuzamos 
az ad.ott A:k 4s az eg7enhez illezkedS bdrmeTy elk 
metsz4Evorla]dval Ia. Bizor-itu7.r 
A megoldás a követkető oldalon. . 
47. 
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I, osztá.1:: 	(L) 
T6n- (,0,hrebontás •  
BontEalk t4nyeekre az alábbi polinomolzat: 




o - 2 + 7ac2 ) 
2 36b2 - 49 = (6b - 7)(6b + 7) 
30  120y3: 75 ./!. 3y2(16 40y + 25Y2 ) 	= 
= 3y2(4 5y)2 
• 
4. az? + b7.9 9 - by- 	= 
= x2 (a + b) - y2(a + b) = 
%. 	% = (a + bjkx2  - y2  j = 
= (a + b)(x - y)(x + y) 
oszti!..1: 	(I1,) 
T.5/1- E,zrbont4s 
Bontsuk tr!;n 	e.16.bbi no -, inomo7cat: 
7 j 	7 
	
_1.01)-J 	- 	"- 8y2 (2b3y2 + 5by - 3) 
2 0  6 .  (8 - 3a)(8 + 3a) 
7 .‚, la i-5 - 	60:, -4 + 	-0:: 	= 2x3(9x2 - 30x + 25) = 
= 2x3 (3x - 5) 2 
, b -7  + b - - = ' 
= a2 (x • y) • b2 (x - y) = (x - y )( a2 . b2) = 
= (x - y)(a - b)(a + b) 
+ 3a2 - 12a + 12 4a2 + 8a = 
(a-2) 2 (a+2)  (a-2) 2 (a+2) 
2. 4_' j~' ~  .+ 6,' ~`- 3 
15y' + •15 -2 . . 3273 -~ 50_- 
_ 4a(a+2) 	_ 	4a -  
(a-2) 2 (a+2) a2 -- 4a + 4 
-- 	4x - 5 	3sy2 + 2y + 1) _ 
15y(y+1 ) 	2x(16x2 - 25)  
1, o ;zttily 	( I . ) 
Algebrai t3_rte °_ 
VégezzLlk el 2je t°ált mavei eteket :  
7a " ~ 	6a +. ~ = 	a-6 _, 	6a 	+ 3  =  
~~_ ' ~.. A + 4 	a: - 4 . . a + 2 	(a-2) 2 	( a-2 ) ( a+2 ) 	a+2 
_ (7a-6)(a+2) - 6a(a-2) + 3Sa-2) 2 _ 7a2 - 6a + 14a - 12 - 6a2 + 12a + 
(a-2) 2 (a+2) 	(a-2) 2 (a+2) 
49. 
_ 2 	y + 1  ~ 4x - 5 	3(y+1) 2 
15y(y+1) 2x(4x-5)(4x+5) 	10xy(4x+5) 
lc oeztd17 	(II,) A_ ,ebrai  
q '8 ~:- zz  ~ k- 61 a ~ e i t m r  e _ a  t  o ket ó 
1 	2 	5b + e; 	 ~~.b_ 	2 	5b+6 	~ 	4b  + _ -- + ----- - - b - 3 	b' + nb + 9 	b% ~-• a 	b-3 	(b+3) 2 	(b-3) (b+3 ) 
_ 2(b+3) 2 + (5b+6) (b-3) - 4b(b+3) _ 2b2 + 12b + 18 + 5b2 + 6b - 15b  
(b--3)(b+3) 2 	 . 	(b-3)(b+3) 2 
+ -18 - 4b2 - 12b _ -b2 - 9b r  3b(b-3)  = 	3b  










~r 	6a ' 8~ c e  '2n =  +  ? i ~ 2a2 (3a-4) 	(3a - 4) 2  : _ -+ 5 5-'2 y 125 x + 5 	5(x2 - 25)  
= 2a2 (3a-4) , 5(x-5)(x+5) _ 1921E:=5.1  
X + •5 	( 3a -4) 2 	3a - 4 
I n O FJ Z tál;;T 
El ~ öfot~.f ftiggvén~elL 
r 
Az F = ~(~:, ~-) ~ z 	y = a1. + 2) függvén7ben határozd  
meg az a -oaraméter é -rtékét, ha (-5,4) e F, majd vizsgáld  
ki és ábrezole az így lca-cott fLiggvényt !  
y = ax + 2 	( -5 14)E,F  
4= -5a +2 
5a = -2 
a = _ 2 
5 
1. Értelmezési tartomány: A ftlggvény értelmezett az  
argumentum minden racionális értékére; x E R  
2. Nulla.helyek: 	y - 0 	- 5 x + 2= 0  
x= -2 5 
x = 5 ~ P(5;0) 
x = 0 	y = 2 == 	Q(0;e) 
3. Előjel: a =- 5   0  ~ y.›.- 0, ha x-< 5 
Y.< 0, ha x 5 
4. Monotonitás: a =- 5 c 0 ~ y  
5. Abrázolás:  
P(5;0) 
:Q(o ; 2 ) 
51. 
Közben néhány rövidebb témában nem volt ellenőr-
zés. Egyrészt a témák kisebb terjedelme miatt,másrészt pe-
dig azért, mert ezek a témák a dolgozatírást előzték meg, 
tehát,céltalan lett volna közvetlenül a dolgozatírás előtt 
még ellenőrző feladatot is kidolgoztatni. 
6. A szimmetria témakör ugyan tovább taglalható: 
tengelyes,centrális és síkszimmetriára, az ellenőrzést vé-
gezni mégis együtt tartottam célszerúnek.Egy 30 perces el-
lenőrzést szerveztem, amit a szimmetrikus leképezések ösz-
szefoglalása követett (a következő, egyben témazáró órán). 
A négy változatban készült feladatlapokból kettőt mutatok 
be kidolgozva. 
7. Az elsőfokú egyismeretlenes egyenletek témá-
ban akkor került sor az ellenőrzésre, amikor az egyenletek 
megoldását és diszkutálását feldolgoztuk és begykoroltuk. 
Az egyenletek alkalmazására az ellenőrzés után tértünk rá. 
Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzés azt kellett meg-
állapítsa, elsajátftották-e a tanulók a szükséges szinten 
az egyenletek megoldását és diszkutálását. A megszabott 30 
perc alatt három feladatot kellett megoldaniok.A négy vál-
tozatban készült feladatlapok közül egyet bemutatoys u- 
gyancsak egyet megoldva mellékelek. 
"I. osztály 	(I.) 
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek  
Oldjuk meg az alábbi egyenleteket, és ame- 
lyeknél lehet,diszkutáljuk azok megoldását: 
1. 5x+1 _ x - 4 _ 8x2 + 47  2x- 3 2x+3 4x2 -9 
2. m(mx - 2) = m + 5(3 + 5x) 
a _ 2 gx- 2 x-a 
8. A háromszögek témaköre három témára tagolódik. , 
Ezekben két alkalommal volt témazáró ellenőrzés. 
a) A háromszögek tulajdonságainak feldolgozását egész órás 
ellenőrző feladattal zártuk. Itt a tanu3ókkülön fela-
datlapokat kaptak, amelyeken csak a feladat szövege 
volt, a kidolgozást külön üres lapokon kellett elvégez-
niök. Ezekből, amelyek ugyancsak négy változatban ké-





1. Az adott hdromsbget k6DezUkk le szirlm.t-
rikusan a be10 tar-tom4ny eg7 Don4ahoz viszonitva I • 
7 , Bizon-ituk ezt a. t4telt: Minden cl-an 1Dont, ameT- eg-en1t6 tgvolsdgra van egy adott szakasz 161t ve!gontjat6A, az adott szakasz szimmetriaten-!-, s17n van, 
Feltétel: CA = CB 
Allités: 	Gee , 
s az AB szimmetriatengelye 
Bizonyitgs: 
CEa aliEnani5=D 
Rotdci6 180°-kal a CD Urn: 
CDA4 = CDB = 900  ==.* CDA1: 	CDB1r 
di = db 	A ---> B 	lb = 
ih A L5 = Lb ==> az a egyenes szimmetriatengelYe 
ii-nek, tehdt, C a szimmetriaten- 
gelyen van. 
.---- 	1 . 	....-- . ;, A diszkutélds . 1 ......... I DC 
' a következő oldalon. 	..--- I I , . 
-------__L_ 
3. Rajzoljun eg7 k'Ort az adott szbg bele tarto-
nanj:ban! Szorssztik Meg a ktirbn azt - e, -oon-tot, e,m,j7 eg:en1 , td-voisa:gra van a sztig 1z4t 
5izarcttő1l 11-dn mezoldesa an a 
foladatna':? 
I 
ABS' = SDC+' 
vdltószUgek AB I' CD  
I, esztdly 	(11 ). 
Sammetrip,  
1, Az adott szbeet k4nez-zti le szinetrikusan 
a kUlsrl tartomelly et7 liontjdhoz virzon.:Atva! 
viszcnyítva 2, Ha 7.c4t szakasz szimmetrikus egj kbo4pr,onthoz 
akkor azolr rerhuzamosak, Bizon7itsuk ezt a. t4telt! 
Feltétel: a 	a . Allitds: 	AB II 5 
Bizonyitds: 
(AB= 51 
AB -JO+  
BS = SD 
3, Vel)..11. 1.r fc az aaott 
n:gban 
meg.a azt a -1 .-:ntet, a1:' e-





I: osztá17 	(I.) 
E-? s °clIfokű e 'imeretlenes e -eble tek  
Ol cl juk meg az alábbi egyenleteket : 	amelyeknél lehet,  
di: ,--kutá_juk aZo71 mer,!:oldá,sát:  
1. . 	5c + _ 	. 1 — 4 = 	/.(4x2 9) A 0 
'_~ .. + 3 	A_l,i - 9 
(5x + 1)(2x + 3) - (x - 4)(2x -3) = 
= 8x2 +q.7  
lox2 + 2x + 15x.+ 3 - 2x2 + 8x + 3x - 12  
= 8x2 + 47 
28x = 56 /:28  
	
x = 2 	 . 
3 4x2 A 9 
2 X  ~ 9 
# ± 3 
2, 	m( IDy - 2 ) = rn + 5 ( 3 ``' 5x ) 
m2x - 2m = m + 15 + 25x  
m2x - 25x = 3m + 15  
(m2-25)x = 3(m+5) /:(m2-2 5) 
1. m2-25 0==km2 A25 m #-± 5 
g = 3~m+5) 	3(m+5) 	 3  n4-25 	(m-5)( 112+5) 
2 ..  m2-25 = 0=4m = ±  5 
a) m - 5 	0.x - 30 
az egyenlet lehetetlen  
b) m _ -5 ==p O.x = 0 
az egyenlet határozatlan  
m-5  
3 ., 	 a 	2 	/.(x-2)(x-a)  I -- 2 	T_ 	- a x A 2 
a(x-a) = 2(x-2) 
 x A a 
alt'- a2 = 2x - ; . 
ax-2x=a2 -4 
(a-2 .)x = a2 - 4 /:(a-2)  
1. a-2 #0 	a 2 
$ = a2-4  _ (a-2)Sa+2)  a-2 	a-2 
x = a + 2 
2.- a-2 = 0 	a= 2=4  
0.x = 0  
az egyenlet határozatlan  
55'. 
"I. osztály 	(I.) 	' 
Háromszögek - I. 	 ' 
1. Mekkora a . derékszögú háromszög két nem 
derékszögű.kűls6 szögének szögfelezője 
által bezárt szög? 
2. A háromszög középvonalai. 
3. Igazoljuk, hogy a háromszög bármelyik 
súlyvonala kisebb a háromszög kerüle-
tének felénél! . 
4. A háromszög bármelyik oldala kisebb a 
másik két oldal összegénél. Bizonyít-
suk be!" 	. 
"I. osztály 
"Háromszögek - - I. 
1. Mekkora a derékszögű háromszög két he-
gyes szögének szögfelezője által be-
zártszög? 
2. Az egyenlő szárit háromszög. 
3. Igazoljuk, hogy a háromszög súlypont-
ját a csúosokkal összekötő szakaszok 
összege nagyobb a háromszög kerületé-
nek felénél! 	' 
4.A háromszög nagyobb oldalával szemben 
nagyobb szög fekszik.Bizonyftsuk be!" 
b) A háromszögek egybevágóságának és szerkesztésének el-
lenőrzése együtt történt.Az 'előbbihez hasónlóan,a négy 
változatban készftett'és kiosztott . feladatlapokon lévő 
feladatokat külön lapokon dolgozták ki a'tanulák.Ez az 
ellenőrzés annyiban tért. 41 a többitől, hogy nem kel-
lett megoldani mindegyik feladatot. Az elsó feladat 
mindenki számára kötelező volt,a másik feladat három 
.példájából viszont csak, egyet kellett mégoldani.A mun -
ka flyrnódon differenciálódott: Az a. tanuló,, aki csak 
legfeljebb 3-as osztályzatra "pályázott",..a 2.a) fela-
datot kellett mególdj.a.Aki viszont ennél;.magasabb osz-
tályzatot szeretett volna elérni,a.2.b) vagy 2.;c) 01- 
da .valamelyikét kellettA°-'` --°40 4 kidolgozza. A vá• 
(II.) . 
56. 
lasztás mindkét értelemben a tanulóravolt.bizva.A fel-
adatok terjedelme itt is..igénybe vette az egész órát. A 
változatok közül irne az egyik: . . 
"I. osztály 
Háromszögek - 'II. 
1. Bizonyítsuk be, hogy az egyenlő szárú 
h romszög'száráira szerkesztett két ma 
gasságá.egyenlő! 
2. Szerkesszük még az ABC háromszöget, . 
ha adott: 	.. 
a) b, A szög és ab ; 
b) a+b+c, B szög és me ; 	.. 
c) ' c-b, a és mó ! 
(Az a,b,c.a háromszög oldalait, m a 
magasságát, s a súlyvonalát, _ jeltSli. )" 
Mellékletként a háromszögek ellenőrző feladati4-
b61 is egy-egy változat kidolgozott példányát adom, 
9. Az elsőfokú egyenletrendszerek témája terje-
delménél fogva lehetővé tette, sőt igényelte az ellenőr-
zést, annak ellenére, hogy közvetlenül a dolgozatfrást e-
lőzte meg. Két, t'makbzi ., rövid 10 perces "röpdolgozatot" 
alkalmaztam. Egyik az egnletrendszer megoldási módszeré-
nek ellenőrzését ,  tartalmazta, a másik pedig az egyenlet-
rendszer diszkutálását. Az osztály tanulói mindkét eset-
ben csak két-két csoportot képestek (sorok szerint). A 
kitűzött feladatot mindkét csoport táblára kapta mega, a- 
mit egy külön lapra kellett'kidolgozniok. As értékelés a 
a két feladat egyesitésével történt. A kidolgozott fela-
datokből mutatok be egyet-egyet. 
10. Az ellenőrzős alkalmazása iszemszógéból az 
elsőfokú egyenlőtlenségek volt az utolsó téma. A témazáró 
ellenőrző feladatban a tanulók két-két feladatot oldottak 
meg 20 perc alatt.A feladatlapok négy változatban készül-
tek. Ezek közül két kidolgozott változatot adok melléklet-
ként. 	 . 
A tantervi új anyag feldolgozását a négyszögek 
témájával zártam.E téma terjedelmére nézve közepe 's,de ni 
vel közvetlenül az utolsó dolgozatírás előtt került sorra, 
ebben a témában sem témaközi, sem témazáró ellenőrzés nem 
I. o sztái :  
Háromsz`bge?c - I. 
.61 _ 180° - ( 2~ + (41:.) 
oC+ /3 =90° 
0!1 + p 1 ... 1800 - 0,7+ 180 - =  
= 3600 - (ö'.+(3) = 
= 3600  - 900  = 2700  
C 	A 
2. A háromszög középvonalai az oldalak felezőpontját  
összekötő szakaszok.  
Minden háromszögnek három középvonala van.  
A középvonal párhuzamos a szemközti oldallal és 
egyenlő annak a felével.  
A középvonalak ugyanolyan háromszöget alkotnak, mint  
amilyen az eredeti háromszög.  
3. CD 	AC + AD  
CD C BC + BD  
2. :C5 	AD + DB + BC + CA 
CD ~ AB + BC + CA  2 
Allítás: AC <1.B- + BC 
Bizonyítása 
Rotáció B körtil:  
-33D = BC 
8 	D AD = AB +► BD = AB + BC 
BC = BD 	alP_ cf 	cr ..= cf +s 
Kisebb szöggel szemben kisebb oldal fekszik, ezért:  
AC 	4AC <AB +BC 
57. 
1 .  
21 + 21 _ 220° _ 	135° 
~ = 1800 - 135° = 45° 
l,. osztd' ~;-









AC = BC ^ AD 1 BC A BEL-AC 
AD= BE 
Bízon,yitás:  
ADB ~ = BEA-Y = 900 
AC = BC -) ABID 4: = BAE 4  
AB AB 
4 ABDA = ABE o  
NIP  
AD = BE 
2.c)Adott: c-b, a és me 
Elemzés: 
Rotáoi6 A kt3r-tii: . , 	 . 
AC AD -=> AD = AC ~ 
DB = AB - AD = AB - AC = o-b 
c-b, me, a ;+ DBC v,  
AC =~ AD ~ A E s, 	 A 
s az egyenlőszárú ADC n alapjának szimmetriatengelye  





c D 	 a 
Bizonyítás: BC = a (küzvetlenill a szerkesztésbŐl adódik)  
s szimmetriatengelye CD-nek A A 	Es 	AD = a=>  
AB -. AC = AB - AD = DB = c-b 	 . 
^.. 
BC II EC A CC' II BE~ CC.' = BE = me 
Diszkutálás: . 
A feladatnak egyáltalán csak akkor lehet megoldósa,  
ha c-b < a; és ekkor:  
s n BD (D ponton túli meghosszabbítását) 4 1 me goldás 
s II BD 	nincs megoldás (nem kapunk háromszöget)  
s n DB (B ponton túli meghosszabbítását) = nincs megoldás  
s r' BD (szakaszt) 4 , nincs megoldás 	 . 
(a két utolsó esetben kapott háromsztSg nem felel meg  
a feltételeknek.) 	. 
C 
59. 
I. osztály 	(I.) 
Elsiif oká kéti^meretlenee egyenletrendszer - It 
~..,._._     
Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert:  
3 + 7 =5x• 18 
~.~.7 + 4 ~ 27 `° 3~ . 37 
5 	 4  
/.6 
/.20  
3 - 4x + 21 - 15y = 30x - 108  
4x + 28 + 801, 10x.+ 15y = 60y  
-34x - 15y = - 132  
• 6x - 45y = - 108 /:(-3)  
-34x - 15y = - . 132 is 
 
2x + 15y = 	36 
- 32x = - 96 /:(-32)  
2x+15y= 6  
x = 3 
2x + 15y = 36 
x = 3 
6 + 15y = 36 
x=3 
15y = 30 	/:15 
x = 3 
y = 2 .__..r-.. Az egyenletrendszer gyöke a (3;2) ren-dezett pár. 	 '. 
6o. 
I. osztály 	(I.) 
ElsiifckA kétismeretlenes egyenletrendszer II , 
Diszkutá?juk ez alábbi egyenletrendszert: 
x - 5y = 3k 
3 	. 
(x és y  az ismeretlene?, k pedig paraméter) 
1. Az egyenletrendszer határozott, ha 
1 : (k-3) # ( 5) : 4k 
vagyis ha , 4k A-5k + 15 
9k A 15 /:9 
k A 19 
k # 3 
2. Meg kell állapítani milyen lesz az egyenlet-
rendszer, ha 
1 : (k♦3) = (-5) : 4k 
Ekkor (-5) : 4k A 3k : 3 
(-5) : 23 A 	: 3 
— 15 # 13 	az egyenletrendszer 
lehetetlen 
2. (2x °- 5)(6 -  3x) -‹ 0 
a) 2x - 5 -~ 0 
6 -3x•>0  
2x <5 	/:2" 
-3x > -6  /4-5) 
 . x<2 x<2 
< x 2 _...~.~ 
b) 2x - 5 0 
6 - 3x C 0  
x 5 
2 	 x>2x >2 
61. 
Id osztdl~r 	(:Co)  
Llsögokti eg:enititienLtgelt 	. 
Oldjuk meg az al' bbi egy enlbtlensdgeket g  
1. 3(4x ~- 9) ~ q` ~ ~ (3 ° 3x) 
- 6)4 - 3+3x 1 . 12 
32x- 72 > 9x - 8 +36x 
- 13x > 64 	/:(-413) 
x < ~ 
3 
x ~ <
- 4 13 
x E (- 0.0 ; 2) v (2; 	) 
I. os zttlly 	 (II. ) . 
E12ó 	e~:,e ~a1~t? 
Oldjuk meg .: s ra? ebbi ea°enlBtlens4geket  a 
l 	4 -"° (~ 0 2) < 3(30x — 5)  2 a 37.~5  ~ ® 8-2z 
4 -  3
+ 2 < 4x - 5 
60 - 25x + 30 < 60x 
-85x < -108 /:(-85) 
x 108 
85 
/.15 a) 3x+5 <0 
8 - 2x ?0 
18  
3x { -5 1:3 
-2x } -8 /:(-2 ) 
x < -  
3 4x <. -  
x ~ 4 	- 3 
b) 3x +5>Qt. 
8 - 2x< 0  
x 7 -  x? 4 
4  
x E. (-c-0 ;- 3)v (4; ~ ) 
62. 
volt. A téma anyagéból a dolgozatírásba iktattam be fel-
adatot. 
A feladatok kidolgozásának időtartamára vonat-
kozólag meg kell jegyez .zem, hogy az ismertetés során fel-
tüntetett időtartam mintegy orientációul szolgált. Ha a 
konkrét körülmények megkívánták, ezt az időt megtoldottuk, 
de csak legfeljebb 5 perccel. Ez attól függött, hogy az e-
lőre megszabott idő letelte előtt, , a tanulók többsége meg-
oldotta-e a kitűzött feladatokat. Az idő megrövidítésére 
sohasem került sor. A tanulók előre tudták, 	idő a- keN lattá megoldaniok a feladatokat. Ügyszintén, arról is ide- 
jében értesültek, hogy mikor és melyik anyagrészből lesz 
ellenőrzés. Mindez, természetesen, azért volt szükséges, 
hogy megfelelően motiválja a tanulókat. 
frásbeli dolgozatok. 
Már korábban említettem, hogy a tantervben elő-
irt négy (félévenkénti két) írásbeli dolgozatot megirtók 
mind a kísérleti, mind a. kontroll-osztály tanulói. E te-
kintetben nem lévén eltérés a csoportok munkájában ., a kí-
sérlet lobonyolitásában- különösebb szerepe nem - volt a dol-
goeatírá.snak. Ezért nem tartom szükségesnek a dolgozatok 
kérdésével foglalkozni. 
63. 
A kísérlet befejezése  
A munka befejezése a tanév végén. 
A tantervi anyag 4utolsó témájának feldolgozását 
(a négyszögek) a negyedik és egyben utolsó írásbeli dolgo-
zat követte. Á tanév végéig még mintegy három hét állt ren-
delkezésre. Ezt az időt :,ahogyan terveztem is, ismétléssel 
töltöttem el. A kísérleti munka befejező fázisa, a befejező  
tudásszintmérés is erre az időszakra esik. Tulajdonképpen 
beleszövődött az ismétlésbe. 
Először külön az algebra anyagát ismételtük át. 
Ezzel 6 órát töltöttünk mind a kísérleti osztályokban, 
mind a kontroll-osztályban. E,, relatíve rövid ismétléssel 
csak a fontosabb, kulcsjellegű anyagrészeket lehetett át-
ismételni.Ennek a munkának inkább gyakorlási jellege volt, 
inkább csak feladatokat, tfpusfeladatokat oldottunk meg. 
Az elméleti részt csak annyira érintettük, amennyi feltét-
lenül sztikséges volt a feladatok megoldásának alátámaszt 
tósához. Az algebra anyagának ismétlése a tudásszintmérés-
sel zárult. 
A geometria anyagának ismétlésére ugyancsak 6 6- 
ra jutott.Itt nem annyira a feladatmegoldás dominált in-
kább az elméleti anyagra,a geometriai alakzatok tulajdon- 
ságainak és összefüggéseinek rendszerezésére jutott a 
hangsúly.Ez összhangbanran a geometriai tananyag felépf-
tésével.A beiktatott feladatok is inkább csak az elmélet 
illusztrálását szolgálták. A ' geometriai tananyag ismétlése 
is tudásszintmér}éssel zárult. . 
Ezt az ismétlést, bizonyos mértékig, a tudás-
szintméréshez programozott munkának tekinthetjük. Termé-
szetesen, az ismétlésjóval szélesebb területet ölelt fel, 
több részletet és alkalmazást tartalmazott,mint a már ké-
szenlétben álló mérőlapok. 
A-tanulók idejében értesültek árról,hogy tudás- . 
szintmérés lesz, vagyrahogyan ők tudták: "Bllenőrzófela-
datokat kell kidolgozniok". Azt is tudták,hogy algebrából 
és geometriából külön tartunk egy-egy egész órás ellenőr- . 
rést. Az ismétlés kezdetén az ellenőrzésre szánt napokat 
és órákat is,valamint ezekkel együtt az osztályok sorrend- 
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jót is meghatároztuk. fgy,az év kezdeti tudásszintméréshez 
hasonlóan, most is egy kisebb fajta verseny alakult ki az 
osztályok között) hogy melyik osztály lesz a "legjobb". 
Az ismétlést illetően nem volt különbség a ki-
sérleti osztályok és kontrollcsoport között. Ugyanazzal a 
szervezéssel, azonos anyagon kereszttel történt az ismétlés. 
A második mérés után még két-háróm matematika 
óra volt az egyes osztályokban.A két tudásszintmérés ered-
ményéről a tanulók csak akkor szereztek tudomást, amikor 
már megvoltak az összesített eredmények.Nem tartottam, u-
gyanis,célsserűnek az első mérés eredményét külön közölni, 
nehogy a gyenge eredmény letörje, . kedvét vegye az egyes 
tanulóknak és az egerész osztálynak. 
A befejező tuddsszintmérés. 
A két tudásszintmérés egy-egy egész órán bonyo- 
lódott le. 
Az algebra anyagát tartalmazó mérőlapon 8 fela-
dat volt.. Ezek az algebrai műveleteket, az elsőfokú függ-
vényeket, egyenleteket, egyenletrendszereket és egyenlőt-
lenségeket ölelték fel. Tartalmazták, tehát, az egész évi 
tananyag fontosabb részeit. 
A.geometriai mérőlap ugyancsak a geometriai a-
nyag metszetét képezte. A 10 feladatban jelen volt a tér-
elemek egymáshoz való viszonyára,: a szögekre, a vektorok-
ra, a szimmetrikus leképezésekre,a háromszögekre és négy-
szögekre vonatkozó ismeretek ellenőrzése. A háromszögekre 
legtöbb feladat jutott a tantervbeni helyűknek és sze- 
repüknek megfelelően. 	 . 
A mérőlapok sokszorosítással készültek a szük-
séges példányszámban. A kidolgozás is magukon a lapokon 
történt minden feladatnál megvolt az ehhez szükséges hely. 
E lapok egy-egy példányának bemutatása, a hozzájuk tarto-
zó javítókulccsal együtt, mellékletként következik. 
14: rennyivel• kistbb az- a, 	3 az a + 3 , , 
÷ 7 „ 
3 	• 
 
a gii 	T. oszt1y4bau. 
neVe; 
  
• .az , 1:q73/73. tan4v vAg4r 	',Oszt4y: 
fT4nYszörosa a ÷ 25 kif 
21c t 3 . 
JeZ4s'.a 
25  kifejez6snek? 4k + 6 
3. :T4gezd'el, a jerőlt , mAveleteket: 
.( a1-3k ) -2 	a2k-1)3 
13/ ( 4 m3 _ m5/6 )4T 
4. '40tt az F 	f(x,y)1 y = 	x + 2, 
függv6ny.Hate,rozd meg: 
Fbvekvö vagy csbkker; a flIggvény? 
TA. ennek•a fUggv6nyilek a grafikonja? 	 
HiIyen Sze5get alkot a grafikon az 
Ox tengely pcnitiv irnyft4sexal? 
Ha x . -2 	=,? 
Rol van a fUggv4ny nullahelye? 
5. Oldd meg 4s diszkutnd az al4bbi egyenletet, 
amelyber x az ismeretlen: 
a(x - 2) . 7(.3 + x) - 5a - 
6. m param6ter mely 4rt4kére lesz lebetotlen 
a következb egyenletrehdszer: 
2mx Sy F m 4- 2 
4x my t 
7. 1Iat4rozd 	az - -x vatozó 4rt4két, ha a 2x - 1 








a gimn. I. oszt41y4ban 
az 1972/73. tan4v v4g4n 
G- e,ometr-i 
A tanul6 neve: 
OsztAly: 
t. i'í1en3sszefügg4sben Mnak egym4ssal a p4rhu-
zamOS szárú sze5Gek (nagysgukat illet en): 
I 2. Az ;:.-m 4s n egyenes mer-
les ugyanarra c7 o sfkra. 





• , -)efinizad a szakasz szinmetriatengely4t 
helykínt is) ! 
:;zerkeszd meg az AB 
szimmetrikus k6p4t az 
S roonthoz viszony/tva! 
Milyen vektort kaptn.? 
HAny szimmetriatengele 
van az ABCD t4gla1apnElk? 
Felelet: 
Rajzold azokat me! 
S. lgazold, hogy a M.remszög 	Rajz: 
b!trmelyik sAlyvonala 
(csak egy) kisebb a kerli- 
let fel4n41! 
lilyen az a h4rolAszt5g, amelyn41 a szögoknagy-
scla rendre: 0‹ 
Kidolgoz4s: 
Pelelet: A tekintett háromszög 
D C 
    
A 
  
67 #' • 
Bizonyltz;d, ho6y Zeg;iyl.d.c) 
hAromsztiE 
szerkesztett 4t 
eLymisL2. 1. 	- 
• . — 
• 
Serold fel a roinhusz t1í1ciktulajdonstait 
, 	••- 
• , 	. ..• 	• 	• 	. . 	. . az 
•c›C. • 6s. u szög4nek a 
szír triatengelye al—' 
ket?  
, 
.i -F'a7i4v veg@n ai7Cct.1-rAa..;l:tt :!-e1aCJLc;,t7lc.pi1.o ~'. 
f:., L i.' I. os2 tályába.11.'  . 
•t~ 	e . . b 	?~ • _;.. 	. 
	
. 	, 	• 
0) 	. 	 -• he  
z'_:l;~rtbség -'fel:jr~:sa ~ 
icözöc neyezi~ m e~;hát4Toz4sa.: 
±. .;) .._ •:a• ; 
lrö•zös. nevezöxfe ,hozás egY.6s 14pései: 
( .2 — 9):(a.— 31
.,_. `ry  + 3 ~ . ( ~ ± 3) (4- - 3) = (4 T 3) 2 
( << G- - 	. 9) .( ~ ~ '3) _ ,z - 5  ~ 
14 	3).(a — 3) =(a— 3) 2 , 
r; 	/ '(a 	 ) G 	+• 6G~ . . +-. ü 	• •. 	.. . 
zü"rójel feli)ontás4i •=  — (a2 — 6á + 5) '= 	-+ .6a —"9  
' ,-, z•,öss :zévonás r pontos elvégzé.se: :  
áZ + E.a + a — a2 + 6a — 9 = 12a 
2. 	? s?, fe1d.6.t . he l ;y°es é.r.'tPl:mezése, va ~;yis ~ L he 1_ ~~e~  
i'n;~ C1.ös f'elirá5a. 
k2 .'— 25 
4k 
1_t6Iyezókré b.ontások:  
~ ) k2 '7 - 10k -i- 25 = (k —. 5 ) 2  
c) k2 — 25 = (k•'- 5) (k •+ 5 ) 
d) 4k + 6 = 2 (2k + 3 ) 
E:) ;,_ törtek osztása szabályGnak alkalmazása:  
A 	 J 
B * 	 V 
1:2yszer{.isit4sek:  
a (k — 5) tén~:ezövel,  
a (2k + 3) t snyzóvel. 
Az egyszerüsit4s feltóteleinek feilrása:  
k — 5 	0 ~ ... ~ 5 





' 	 ' . 	. 	., 	. • 	, • 	 , 	, 
I 	1,:.hatvdny ok hatydnyozesa: . 
, (a1-3k ).  -.2 ' " - 2-1-6k  , . _, :•_ 	-. 	,  o . 	'-.. 	a2 k- 	3 	6k-3  . 	, 1.  u 	' 	. -:.hatvdny elojelenck pcntqs mn: eglapíta: , 	.. , • , 
 k r...:a2k71 ) 3 ' 	.,. ....,6k-3  _. 	. 	• 	• 	• . . . 	. 	. 
6) .,.AhatvdnyOk osZtetsa szabdlydnak alkalazda . 	• 	..;,•: • 	• 	„ . 	.• 	.• 
_ .. . a-J4tevök 'kivondsára:  , 	„.... 	, , A, . 72 + 6k -I6k - 3) = 1 
).1,f. lldnyados elbjelének pontossága: 
a-2+6k 	6 	.. a : (-a - ) .  k-3 
A. tört kitev8ja hatvdny értelmezése: El a) 
m5/6 . 	m 5 
gyökök bbvitése: 




12 í 	12 M2o = 
12 mlo • 12 	2o 	12 f) 	 . 	m 	= 	m 
gyök egyszertisltése: 
411-77° m 	= 	El VIT 
A tényezbk gyök elé hozdsa: 
12 M29 = M2 12 M5 
i) 	r m = PI2 F. 
4. 	a) csökkenb 
1)) eLy egyenes 
c) tompa szöget 
1*_rz y értékének kiszdmitesa: 
y = - 1-(-2) 	2 = 	2 = 1 4 	2 2 
e) flIggvény nullahelyének feTfresa: 
7 
y = 0, ha - 	x + 2 = 0 
4 




műveletek elvérése:  
ax - 2a = 21 + 7x - 5a 
b) 1,z egyenlet ren i_ ezése : 
ax - 	-. 21- 5a + 2a 
~~ e) 1? z összevonús elvé~;~ése - a közös thr~yo?  ki-
emelése: 
(a - 7)x= 21- 3e  
~.z egyenlet 1,.atározottsaMnak feltétele:  
a- 7i 0 	a 7 
x ismeretlen '_d.fe jezése:  
_ 21 -  3a 
a - 7 
szá m141'6 tényezökre bontása:  
21- 3a = 3(7 - a) = -3(a - 7) 
. 	 ~ egyenlet gyöke értékének r~re,~ }, atárnz^ .-  
~~ ~ { 	, tört , gSrszerils__tese •  
x = -3 	• 
h) _. tovGbbi feltétel meghatr`rozá sa,:  
a - 7 = 0=* a = 7 
~.) )nnek az értéknek a behelyettesítése:  
O.x = 0 
j) Következtetés:  
7e. a = 7, akkor az egyenlet határoz: : t? -i;I. 
6. 	a) :ínnak a feltételnek a _felírása, amely nle? . _lett 
az egyenletrendszer lehetetlen:  
2m : 4 = 8 : m 	(i + 2) : 3  
b) L feltétel elsó részének felhasználása:  
2m : 4 = 8 : m  
c) 21z aránypár tula:z jd onse.agnük alkalmazesa • : 
2m2 - 32 
d) _z m értékének reghatár. oz!sa. ebből  
m2 - 16 
m = ± 4 
e) feltétel másik részének felhasználása . : 
2m : 4 	(m 	2) : 3 
f) yz összefüggés tulajdonságának 8 . 1 .kalrazá;a: 
6m 4 4m +8 
() !z m értékének meghatározása ebből:  
c~ ) 
1. z  
2m 8 
m 	4. 
Következtetés ( a kapott fnitételek01) :  
(rn = +4)A (7;11 	4) =j m = —4  
a) A feladat helyes értelmezése, vagyis a he:L'j es  
egyenlbtlenség felírása: 
2x — 1 	2 
3x — 6  
e gyelil tlenség_ 0—ra való redukáláR:  
2x— -2 z0 3x— 6  
c) !: közös nevezőre hozás helyessége:  
2x —  1— 6x +  12  
d) 	:.z összevoriáÚ pontosséga:  
—4x + 11 
 ~ 0 3x — 6.  
e) A hánydos negatív voltának egyik lehrtcs e: 
—4x+11<.0  
3x-67 - C 




x ?2  
g) hövetekeztetés — az egyenlőtlenség rendszer 
;;yö kének (iuegoldGsának):iiegá lla.pitása:  
x714 
h) ~ húnydos negatív voltának másik lehet8Ü 
—4x + 11 0 
3x— 6c0 
i) egyenlőtlenségek megoldása: 
x < lI 4 
x <2 
j) :'övetkeztetés — az egyenl8tleséF, re7id:,zcL 
; ökének (i-aegolcls `na'_•L) megüllu Y)ítása ,  
x c2 
T'fS ~ s o következtetés:  
x7 1 Y V< 2 	x E( —`w ~ 2 )U(4 ~ °0) 
0 3x -  
72. 
, 
, a ta:név végén alkalmazott feladatlaphoz 
a gimn„ I. osztályátan 
G e o metria, 
-A. -p*huzaMes sz.rú szögek:'" 
ecenlok egymAssal, 'ha Mindkét pr szgruk azoros 
irnylt4S11; 
b) etyenlök: egymáSsal,":ha hindkét pr száruk ellen-
tett'irgnyitgsA; 
c.) kiegészlt8 szÖgek, ha egyik pr száruk &zonoc, a 
mik pr pedig elleritett irányitgstl. 
2 . n) p ,!.rhuzamos 
Ei sonyitgs : 	. 
Ti)' :Lo < 	ml a 	r6 . .90 9 ....› 
n 1 oc 	ni a .. 	r ...-, 909 	. 	: 
c)  
d) t (23 és 	megfelelö szögek 
rn 	'xi 
3. 	szakasz .szimmetriatengelye az 
amely 
a) _felezi' a szakaszt 
t) és meröleges a:szakaszra.' 
A :.zakasz szimmetriatengelye mértani helye 
mir6azOknak a 
c) sfkbeli pontoknak,' 
d) amelyek egyenlö távolságra vannak a szakasz 
két végpontjától. 
4. a) A szerkesztés. 
A kapott vektor az AD—ral 
b) -Mrhuzamos, 
\ dc cllentett irdn'yftdst% 
5. 




6. a). Rai z készités. 
'6 A Lua.omszög oldalai közötti összefüggés alkal- 
AD 	AB + BD 
AD < AC + CD 
c) Az, egyenlötienségek összead4sa, majd a - kaott 
egyenlBtlenség 2—vel való osztAsa: 
2.A.D < AB + BC + QA /: 2 
AD 	AB + BC + CA 
2 
7. i..romszög szögei összegénck alkalmaza: 
+ 	+ 	= 180° 
c< + 90( + gae. = 180 ° 
iz 0< szög nagys!_gLtnak kisz4mitgza: 
18 0(= 180 ° 	/: 18 
10° 
u) _ iisik két szeg na,,sde,Anak kiszArift&c: 
= 9.10° . 90° 
r= 8.1O° = 80° 
(I) hövetkeztetés: 
L tekintett hAromszög derékszögtl. 
8. a) A két magaseLg berajzol6sa. 
L) Innak felhasZn416sa, hogy a magass4 merölegcs 
a :-Jecfele18 oldalra: 
' 1. c > 	= 90° 
BB'J_ 	E 	= 90 0 
c) két hgromszög egybevtLés,Ignz_k 
A'4 = 	-= 9C° 
1.1 
= BC 	c:‹ = (3 
d) Az et„bevtíg6s4 alapjn való következtes: 
A rombusz 
kölcstnösen felezik egymetst, 
I) merölegesek egym:".sra, 
c) különbözö nagys.:,_gAak, vagy r;zimmetriatengehy 
hro;uszög szögei összegének álapján:  
co<a + 	- 180 ° q + 
= 18G0 - (c.< + 2  CP ) 
1_ ) 	trapéz tula jd ons~ gának alka_9mazá sa: 
oC + Ó = 180° 
i i 
.~,i~ b o1: 
oC + ~ = 9G 0 
2 	2 
:z} Ez utóbbi összefiggés alkalmazása:  
= 1800 _ 900 = 900  
75. 
A feladatok alternatív elemei empirikus súlyá-
nak kiszámítását a mérések után végeztem el. Ehhez kapcsol-
tam az alternatív elemek fontossági pontjának kiszámítását, 
ami korábban elkészült. Következett a feladatok alternatív 
elemeinek súlyozása. Ennek eljárása azonos a kiindulási 
tudásszintmérés feladatain&t súlyozásánál alkalmazott eljá-
rással. Mind az algebrai, mind a geometriai feladatok sú-
lyozásánál a százalékpontokat lehetett egész pontokra ke-
rekíteni. 
A kiindulási tudásszintméréshez hasonlóan, itt 
is figyelmen kívül hagytam néhány feladat bizonyos alter-
natív elemét. Ez annak a kockázatnak negatív megnyilvánu-
ldsa, amelyet a mérőlapok előzetes kipróbálása és a fela-
datok ilymódon való szelektálása hiányában vállalnom kel-
lett. Ez elemek figyelmen kiviül hagyása itt is a torzító 
hatás kiküszöbölésének céljával történt.Az elhagyott ele-
mek az alábbiak voltak: 
a) A 2. algebrai feladat h) és i) eleme. Ezeket 0+5+1 = 6 
illetve 1+3+1 = 5 tanuló oldotta meg j61(azaz írta fel 
a kidolgozás végén - mert az egyszerűsítés feltételei-
nick felírásáról van szó). Ezekre az elemekre ugyancsak 
érvényes,amit az elsó tudásszintmérésnél fejtettem ki. 
b) A 3.B algebrai feladat g), h) és i) eleme, amelyeket 
8+7+5 = 20, 10+4+9= 23, 10+4+9= 23 tanuló végzett el. 
Arról van szó,ugyanis,hogy a feladat eredményét szokás 
minél egyszerűbb alakra hozni,de a feladat megoldása e 
három utolsó elem nélkül is befejezettnek tekinthető. 
c) A 2. geometriai feladatban a tétel bizonyítása túl ne-
héznek bizonyult a tanulók számára. A b), c), d) és e) 
alternatív elem csak a következő számú tanulónál fo-
gadható el: 12+17+11= 40, 3+5+6= 14, 0+4+5= 9, 7+5+6= 
18. Annak ellenére, hogy a b) elemet a tanulók 45 %-a 
felírta, mégis célszerűnek tartottam az egész bizonyi-
tást kihagyni az értékelésből. 
d) A 3. geometriai feladat c) elemében azt kellett volna 
felírni, hogy síkbeli pontokról van szó. Ezt, azonban, 
csak 1+2+1=4 tanuló tette meg. A jelenséget nem a fel-
adat nehézségi fokával lehet magyarázni, hanem azzal, 
hogy a geometriai tananyag mintegy 90 %-a a síkbeli a-
lakzatok 	 $ összefüggéseire vonatkozik. Ez 
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kétségtelenül hozzájárult, hogy a tanulókban az a töves 
elképzelés alakult ki, hogy egyáltalán nem szükséges ki- 
hangsúlyozni, hogy síkbeli elmeket kell tekintenünk: . 
A felsorolt esetekben feltüntetett tanulók számá-
ból kitíznik, hogy ez elemek figyelembe vétele nem igen vál-
toztatott volna az osztályok rangsorolásán.Ugyanakkor,tor-
zftó hatásuk ferde képet adott volna a tanulók tényleges 
felkészültségéről, de főleg a többi értékelhető elem tény-
leges értékéről. 
A feladatok alterhativ elemeinek súlyozása rész-
letes áttekintéssel - mindkét mérőlaphoz - mellélaeletként 
következik.  
Az osztályok eredményének megállapftása. 
A feladatok súlyozását a tanulók egyénenkénti e-
redményének és az egyes osztályok átlagának a kiszámítása 
követte.T3ivel az algebrai és geometriai feladatok súlyozá-
sa külön-külön történt(két egymástól független mérés volt), 
az eredmények kiszámítósa is igy esett meg. Befejezésül, 
azonban, a két mérés eredményét összesíteni kellett. 
Az algebrai tudásszint az I.e osztályban (egyik 
kísérleti osztály) érte el a legmagasabb szintet, 74,78 ifi. 
Legalacsonyabb szintet mutat az I.d osztály (a kontroll-
csoport), eredmény. 61,03 %. . 
A geometriában. némileg másképp alakult a rang-
lista.A legjobb lett az I.e (kísérleti) osztály,: 70 %P.kal. 
Leggyengébb viszont -, 62,63 %-kal, az I.e osztály lett, . a-
melyik osztály algebrában a legjobb eredményt érte el. 
A két rész eredményeinek egyesítése után az osz-
tályok rangsora a következő:Első helyezett az I.e osztály, 
eredménye 70 %. modemes megemlíteni, hogy ez a kísérleti 
osztály nggyon kiegyensdlyozott,ugpanazt az eredményt érte 
el mindkét fel.nérésben.L1ásodík helyre került az I,e,ugyan-
csak kísérleti osztály, átlagos 68,70 % eredménnyel. Leg-
gyengébb, habár még mindig 36 eredményt az I.d, a kont- 
roll-osztály ért el. Itt az átlag 64,45 volt. 
A tanévvégi' tudásszintmérések táblázatos áttekin-
tése szintén mellékletként következik. 	,. 	 . 
77:  
Tudásszintmérés a tanén végén - a l g e b r a  
A FELADATOK ALTERRATZY ELEMEI EMPIRIKUS SÚLYÁNAK  
KISZÁMiTéSA  
A kiszámítás módja:  
a/ az /nell"el2 eI3/:n~ = neI :ne határozza meg,. hogy a 
mérésben résztvevő tanulók milyen arányban tudják ját  
megoldani az egyes alternativ elemeket, ami százalék- 
ban is ki van fejezve;  
b/ 	az empirikus súlyt az 	p= 1 : n adja.  képlet e 
1. 	a. /23+31+25/:88 = 79 :88 = 0,90 90 % EP  • 1 , 11 
b. /20+25+25/:88 = 70:88 = 0,79 79 ~ 1,27 
c. /24+26+22/188 . 72:88 = 002 82 % 1,22 
d. /24+24+ 22/888 =70 888 = 0,79 79 % 1,27 
e. /23+16+21/ 888 = 60:88 = 0,68 68 % 1, 47 
f. /15+14+18/:88 = 47:88 = 0,54 54 % 1,83 
g. /19+14+21/:88 . 54:88 = 0,61 61 % 1,64 
2. 	a. /17+23+21/:88 = 61:88 = 0,69 69 % 1,41 
b. /22+22+22/:88 = 66:88 = 0,?5 75 % 1,33 
0. . /23+27+2088 . 71:88 = 0,81 81 % 1,23 
d. /19+18+18/:88 = 55:88 = 0,62 62 % 1,61 
e. /23+31+25/:88 = 79 :88 = 0,90 90 % 1,11 
f/ /21+24+20/:88 = 65:88 = 0,74 74 % 1,35 
g.  /19+17+17/:88 = 53 :88 = 0,60 60 % 1,61 
h. / o+ 5+ 1/:88 = 	6:88 0,0,07 7 % 14,62 
/ 1+ 3+ 1/:88 = 	5 :88 = 0,06 6 % 17,40 
3. A/ a. /24+25+23/:88 = 72888 = 0,82 82 A 1,22 
b.  /24+30+24/:88 • 78:88 = 0,89 89 % 1,12 
c.  /26+31+26/:88 = 83:88 = 0,94 94 % 1,06 
d.  /18+19+19/:88 = 56 :88 a 0,64 64 % 1,56 
e.  /25+22+20/888 = 67:88 = 0,76 76 A 1,32  
B/ a. /27+28+25/888 = 80:88 = 0,91 91 % 1,10 
b.  /23+25+22/:88 m 70:88 = 0,79 79 % 1,27 
c.  /23+25+23/ : 88 = 71:88 = 0,81 81 % 1,23 
d.  /22+25+21/:88 = 68:88 = 0,77 77 % 1,30 
e.  /19+15+16/:88 s 50:88 = 0,57 57 % 1,76 
f.  /19+15+16/:88 = 50:88 = 0,57 57 % 1,76 
78. 
g. / 8+ 7+ 5/1.88 . 20:88 = 0,23 23 % EP  - 4,40 h. /10+ 4+ 9/:88 a 23:88 0,26 26 A 	3,83 
i. /10+ 4+ 9/:88 = 23 :88 =.0,26 26 % 	3,83 
4. 	a. /27+23+'19/:88 = 69:88 . 0,78 78 % 	1,28 
b. /22+24+20/i88 a 66:88 a 0,75 75 % 	1,33 
t. /21+18+141:88 - 53:88 = 0,60 60 % 
d. /15+25+12/ : 88 • 49 :88 = 0,56 56 % 	1,79 
e. /22+24+16/:88 ' 62:88 * 0,70 70 % 	1,43 
f. /18+16+15/:88 = 49:88 m 0.56 56 % 	1,79 
5. 	a. /23*33+23/:88 - 79:88 =0,90 90 % 	1,11 
b. /23+30+25/:88 = 78:88 = 0,89 89 % 	1,12 
c. /25±31+27/:88 = 83:88 = 0,94 94 % 	1,06 
d. /23+29+251:88 = ?7:88 m 0,88 88 % 	1,14 
e. /24+30+27/:88 = 81:88 a 0,92 92 % 	1,08 
f. /15+13+13/1.88 s 41:88 = 0,47 47 % 	2,18 
g. /11+13+14/:88 m 38 :88 = 0,43 43 % 	2,3g 
h. /23+26+24/1.88 = 73:88 - 0,83 83 % 	1,20 
i. /20+24+22/:88 m 66:88 = 0,75 75 % 	1,33 
.j.. /21+20+22/:88 = 63:88 a 0,72 72 % 	1,48 
6.' a. /18+22+22/:88 - 62:88 - 0,70 70 % 	1,43 
b. /19+23+24/:88 = 66:88 = 0,75 75 % 1,33 
c. /$1+24+24/:88 = 69:88 - 0,78 78 % 	1,28 
d, /17+18+211 :88 = 56:88 = 0,64 64 % 	1,56 
e. /16+17+201:88 = 53 :88 = 0,60 60 % 	1,61 
f. /21+1 3+23/z 88 57:88 = 0, 65 65 % 1,5i 
g. /19+14+181:88 = 51:88 - 0,58 58 % 	1,72 
h. /16+10+1088 = 44:88 - 0,50 50 % 	2,00 
7.. 	a. /25+32+26/:88 = 83:88 = 0,94 94 % 	1,06 
b. /21+26+25/ :88 a 72:88 = 0,82 82 % 	1,22 
co /19+21+221:88 - 62:$8 . 0,70 70 % 	1,43 
d. /19+21+24/:88 = 64:88 = 0,73 73 % 	1,37 
e. /18+20+221:88 = 60 :88 = 0,68 68 % . 	1 , 4? 
f. /18+13+191:88 m 50:88 = 0,57 57 A 	1,76 
g. /17+16+17/:88 = 50:88 - 0,57 57 % 	1,76 
h. /18+20+22/:88 = 60:88 = 0,68 68 % 	_ 1,47 
i. /17+12+19/988 = 4808 Q  0,55 55 % 	1,83 
j. /17+14+17/:88 = 481.88 = 0,55 55 % 	1 , 83 
k. /13+ 8+11/:88 = 3208 = 0,36 36 % 	2,69 
= 0,20 201) 
= 0,74 74 % 
= 0,51 51 % 






Tudásszintmérés a tanév végén 	 geometriaa  
i A FELADATOK AIJPERNATIY ELEMEI EMPIRIKUS SIILYÁ1ftAK 
KISZIMITÁSA 
A kiszámitáis módja: 
a/ az / cI3 eI2 eI3/:ne neii e határozza meg, hogy 
a mérésben résztvevő tanulók milyen arányban tudják 
jól megoldani az egyes aiternativ elemeket, ami szá-
zalékban is ki van fejezve; 
b/ az empirikus súlyt az 
a 1 = neI  
e 
képlet adja. 	. 
1. a. /19+19+10/288 s 48:88 = 0,55 55 % PE = 1,83 
b. /16+15+ 9/288 = 40288 = 0,45 45 %$ 	2,20  
c. ./11+13+ 8/288 a 32288 = 436 36 % 	2,69 
	
2. a. ./26+23+27/288= 76288 = 0,86 86 % 	1,16 
b. 112+17+11/288 = 40288 a 0,45 45 %. 	2,20 
o. / 3+ 5+ 6/288 = 14:88 = 0,16 16 % 	6,29 
d. / 0+ 4+ 51:88 s 9:88 - 0,10 10 9.63 
e. / 7+ 5+ 6/:88 = 18:88 
3. a. /24+19+22/:88 e 65:88 
b. )11+20+14/288 = 45288 
O• '/ 1+ 2+ 1/288 m'4188 
d. /18+27+22/•2-88 a 67:88 m0,76  76 % 1,32 
a. /25+29+22/288 = 76:88.m 0,86 86 % 	1,16 
b. /23+26+17/288 m 66:88 = 0,75 75 % 	1,33 
c. /28+31+24/:88 • 83:88 = 0,94 94 % 	1,06 
5. a. /24+31+25/288 a 80288 a 0991 91 % 	1,10 
b. /274'33+26/:88 = 86:88 a 00 98 98 % 	1,02 
6, a, /25+27+24/:88 = 76:88 a 0,86 86 % 	1,16 
b. /19+18+15/288 a 52:88 = 0,59 59 % 1,69 














66 :88 a 0,75 
68888 a 0,77 
64:88 .. 0,74  







 a 1,33 
1 s 30 
1 , 35 
1,33 
8: a.. /27+32+27/:88 = 86:88 = 04 98 98-% 1,02  
b.  /19+18+17/888 * 54t88 = 0,.61 61•% 1,64 
c.  /13+14+1088 = 38:88 = 0,,43  43' % 2,32-  
d.  /23+26+141:88 = 63 :88, = 0,72 72 , % 1,,40 . 
a.  /28+32+25/:88 = 85:88 = 0,97 97.% 1, 03 
b.  /27+30+24/888 = 81 :88 = 0,92  92-% 1,08 
o. 	, /26+26+17/:-88 = 69 888 = 0,78 78 % 1,28 
10. a.  /23+23+16/:88 = 62:88 s 0,70 70 % 1,43 
b.  /19+22+17/:88 = 58 :88 •• 0,66 66 % 1,52 
o. /20+23}15/á88 = 58:88:= 0,66 66 % 1,52 
d. /20+19+13/:88 = 52:88 = 0,59 59 % 1,69 
83.. 
Tudásszintmérés a tanév végén .:- algebra  
A FELADATOK ALTERNATIV ELr.NRI FONTOSSÁGI PONTJÁNAK  
MEGHATÁROZÁSA  
A feladatk elemeinek rangsorolásában a zentai Nos  
Gimnázium három matematika tanára ' vett részt.  
a3 . .. 1. . : ' a.  /3+3+3/:3 = 9:3 	/1+3+2/:3' 
Pijade  
6:3 a 2 
o. /1+3+2/:3  .  @ 6:3 = 2 'd. /1+3+21 :3 = 6:3 = 2 
e. /1+3+2/ :3 = 6 : 3  = 2 f. /2+3+2/:3 = 7 :3 = 2,35 
g. /1+3+1/:3 = 5:3 = 1,65  
2.  a. /3+3+3/ :3 = 9:3 =3 b. /2+3+2/:3 = 7:3 = 2,35 
C. /1+3+2/3 = 6:3 _~ . d. /1+3+2/:3 = 6: 3 = 2 
e. /1+3+3/ :3 = 7:3 = 2,35 f. /2+2+21 :3 = 6:3 = 2 
g. /2+2+2/:3 = 6:3 =  h. /3+1+1/=3 = 5:3 = 1 , 6 5 
i. /3+1+1/:3 = 5=3 = 1, 65 
3. A/ a. /1+3+2/:3 = 6:3 = 2  b. /1+3+2/:3 = 6:3 =  
c. /2+2+2/:3 = 6 : 3 = 2 d. /2+3+2/:3 = 7:3 a.2s 35 
e. /2+2+2/:3 = 6 : 3 = 2 
3. B/ a. /1+2+3/: 3 = 6:3 =2 '  b. /1+2+2/:3 = 5:3 = 1 , 65 
O. /1+2+2/=3 = 5 =3 = 1, 65 d. /1+2+2/:3 = 5:3 = 1, 65 
e. /2+2+2/:3 = 6:3 = 2 4 f. /2+2+2/:3.= 6:3 = 2 	• 
g• /1+2+1/:3 = 4:3 = 1,35  h. /3+2+03 = 6 :3 = 2 . 
:i. /3+2+1/:3 = 6:3 = 2 
a. /1+2+2/:3  = 5:3 = 1,65  b. /1+3+2/:3  = 6:3 = 2 
-c. /1+2+1/:3 = 4:3 = 1,35  d. /2+2+2/6 = 6:3 = 2 
e. /3+2+3/:3 = 8 :3 = 2,65  f. /2+2+2/:3 v 6:3 = 2 
Q. /1+3+2/:3 =6 :3 =2 b. /1+3+2/:3 = 6: 3 = 2  
g. /2+3+2/:3 = 7:3 = 2,35 Ő. /3+2+1/:3 = 6:3 = 2 
e. /2+3+3/:3 = 8:3 = 2,65 f. /1+2+2/:3  = 5:3 = 1 , 6 5 
g. /2+2+2/ s 3 = 6:3 =2 h. /2+1+2/:3 = 5 =3 = 1, 65 
i. /1+1+2/=3 =4:3= 1,35 j. /1+1+3/53 = 5:3 = 1,65 
6 . ~ 	a. /3+2+3/:3 = 8:3 = 2,65 b. /2+2+2/:3  =6:3 = 2 
C. /1+3+2/=3 = 6:3 = 2 d. /1+3+2/53 = 6:3=2.  
e. /2+2+2/:3 =6:3 =2 '  .f. /1+2+2/53 = 5 s3 = 1, 65 
g. /1+2+2/:3 = 5: 3 =1, 65 
r 
h.. /3+2+3/=3  = 8 :3 = 2,65 
a. /3+3+31:3= 9.=3 = 3 b. /3+2+2/53  =7=3=2, 35 
c.  . /2+2+2/:3 =6:3 = 2 d.: /1+2+2/ : 3 = 5:.3 = 1.65 
e. 12+3+3/3 = 8a3 m  2,65 f. /3+2+2/:3 = 7=3 =2,35 
g •  /2+2+2/:3 = 6:3 = 2 h. /3+3+3/ :3 = 9 ?3 = 3 
i. /2+2+2/:3 =6 :3= 2 	. j,. /2+2+2/:3 = 6:3 = 2 
k. /3+2+3/=3 =8 :3 =2,6  
82 . 
Tudásszintmérős a tanév végén 	A e o m e t r i a  
A FELADgTOK ALTERNATYVELF?wT FONTOSSÁGI PONTJÁNAK 
MEGHATÁROZ,ÁSA , 
A feladatok elemeinek rangsorolásában három tanár vett 
részt: Tubic >Gojko, :Katona Eszter és . Bálint János, mind- 
hárman ' a zentai Moss Pijade Gimnázium ta,n. árai. 
1. a., /1+.2+2/:3 = 513,= 1,.65 
:c. ,,/1+?+2/i 3 =:3.= 1,65 
a. /1+3+2/=:3 	6 :.3 . _ 
p../2+2+2/:3 = 63' a ? 
.ei /2+2+2/a 3 = 
3.  a. /2+3+2/:3 = 7 = 3= z,35 
c. /2+2+0 3 = 5 :3:= 1s65 . 
4.  4. /1+2+1/:3 = 443 = 1,:35 
C. /2:+2+1/:3 = 5:3 ;s 1,.65 
. a. /1+2+11:3 = 4;0 _= 105 
a. /2+2+2/:3 = 6:3 = 2; 	. 
c. /3+2+1/: 3 a 63 := 2:  
7 • a. /3+3+3/4 3 = 9:3 = 3:  
c. /1+2+1/ s 3 = 4 i3 = 1, 35 
/1+2+2/:3 = 5 =3 = 1, 65  
/3+2+3/:3 
., /2+2*3/: 3 
: d.. 
 
=.7: 3 = 2, 35 
/2+2+3/:3  = 7:3 = 2,35 
; b:. /2+2+31:3 = 7:3 = 2,35 
b. /1+2+1/:3 m.4s3 = 1,35 
; b.. 
 
/2+2+3/:3  =-7:3 = 2,35  
b... /1+2+31 :3 = 4=3 = 1,35 
: d. /1+2+21:3 _' 5 :3 = 1,65 
:bt. /1+3+21:3 = 6 : 3 = 2 
' : d. /1+2+21:3  = 5 : 3 = 1,65 
:b•  /1+2+2/ = 3 a 5=3 a2, 65 
•bt ./2+2+2/:3 = - 6:3 = 2 
.d., /1+2+1/:3 = 4:3 = 1,35 
8.  a. /1+3+2/: 3 =. 6 :3 = 2. 
c. /3+2+3/:3 = 8:3 = 2,65 
9.  a. /1+2+2/:3  .50 a 1,65 
c. /1+1+0 3 = 3:3 = 1: 
. 10 . a.,/2t343/13  = 8:3 = 2, 65. 
c. /1+2+03= 4:3 = 1,35' 
_ 8:3 m 2, 65 
s 7 = 3 a2, 35 
83. 
Tudásszintmérés a tanév végén - a lR e b r a 
A FELADATOK ALTERNATIV ELEMEINEK SÚLYOZÁSA 
Az alkalmazott jelölések: 
Ep - empirikus pont, 
Fp - fontossági pont, 
Sp - szintpont, 
P - összevont pontérték, 
í° p - százalékpont, 
hk - kerekittett százalékpont, 
%api - kiigazított százalékpont. 
E  P SP  %P %Pk 
a/ 	1,10 3,00 3  9,90 1,86 2 2 
b/ 	1,25 2,00 7950 1,41  1 1 
o/ 	1,20 2,00 7,20 1,36 1 1 
d/ 	1,25 2,00 7,50 ' 1,41  1 1 
e/ 	1,45 2,00 8s 70 1,64 2 2 
f/ 	1, 85 2,35 12,95 2,43 2 2 
g/ 	1,65 1,65 8,25 1,55 2 2 
2. 	a/ 	1,45 3,00  3  13,05 2,46 2 2 
b/ 	1,35 2,35 9,45 1,78 2 2 
0/1, T525 2,00 7,50 1,41 1 1 
d/ 	1,60 2,00 9,60 1,81 2 2 
e/ 	1,10 2,35 7,70 1,45  1 1 
f/ 	1,35 2,00 8,10 1,52 2 2 
g/ 	1,65 2,00 9,90 1,86 2 2 
h/ 14,65 1,65 73,25 - - - 
i/ 17,40 1 , 65 87,00 - - - 
3. A/ a/ 	1,20 2,00  3  7,20 1,36 1 2 
b/ 	1,10 2,00 6,60 1,24 1 1 
o/ 	1,05 2,00 6,30  1,19 1 1 
d/ 	1,55 2,35 10,85 2,04  2 2 
e/ 	1,30 2,00 7,80 1,47  1 2 
84 .  
P P  P	 P 	~P %Pk %Pi 
3. B/ a/ 1,10 2,00 3 6,60 1, 24 1 1 
b/1,25 1,65 6, 25 1,18 1 1 
c/ 1,25 1,65 6,25 1,18 1 1 
d/ 1,30 1,65 6,50 1,22 1 1 
e/ 1,75 2,00 10,50 1,98 2 2 
f/ 1 ,75 2,00 10,50 1,98 2 2 
g/ 4,40 1 ,35 17,60 - - - 
h/ 3,85 2,00 13,10 .. - 
i/ 3, 85 2,00 1 3, 10 - - - 
4. a/ 1, 30 1,65 2 4, 30 0,81 1 1 
b/ 1,35 2,00 5,40 1,02 1 1 
c/ 1,65 1,35 4,45 0,84 1 1 
d/ 1, 80 2,00 7, 20 1, 36 1 1 
e/ 1, 45 2,65  7, 70 1,45  1 2 
f/ 1,80 2,00 7: 20 1:, 36 1 1 
5. a/ 1,10 2,00  3 6,60 1,24 1 1 
b/ 1,10 2,00 6,60 1,24 1 1 
c/ 1,05  2435 7,35 1,38  1 1 
d/ 1,15 2,00 6,90 1,30 1 1 
e/ 1, 10 2,65 8,80 1, 66 2 2 
f/ 2, 15  1,65  10, 75 2,02 2 2 
g/ 2, 30 2,00 13,80 .- ,2y 60 3 3 
h/ 1, 20 1,65 . 69:00 1,13 1 1 
i/ 1, 35 1,35 5,40 1,o2 1 1 
j/ 1,40 1,65 7,00 1s 32 1 1 
6. a/ 1, 45 2, 65 3 11,60 2,18 2 2 
b/ 1,35 2,00 8,10 1,52 2 2 
cl 1,30 2,00 7980  1,47 1 2 
d/ 1,55 2,00 9,30 1,75 2 2 
0/ 1,65 2,00 9,90 1,86 2 2 
f/ 1,55 1,65 7,75 1,46 1 2 
g/ 1,70 1,65 8,50 1,60 2 2 
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b/ 2,20 2,65 
c/ 6,30  2,00 
d/ 9,70 2,35 
e/ 4,90 2,00  
3. a/ 1,35  2, 35 
b/ 1,95 2,35  
c/ 22,00 1,65 
113 1,30 2,35 
4. a/ 1,15  1,35  
b/ 1,35 2,35 
0/ 1,05 1,65 
5. a/ • 1,10 1,35  
b/ .10o 1,35 
Sp 	 SP %Pk %Pi 
2 6,15 3,13 33 3 
7,30 3,72 4 4 
9,00 4,59 5 5 
2 4,60 2,34  2 2 
3 17,60 - - - 
37:80 '- - - 
67,90 - - - 
29,40  - 4 - 
2  6,30 3,21  3 3 
9, 10 4,64 5 5 
73,35 - - 
6,05 3,08 3 3 
2  3.30 1,68 2 2 
6,30 3,21 3 3 
3,50 1,78 2 2 
1  1,45 0,74  1 1 
1,35 0,69 1 1 
86. 
Tudásszintmérés a tanév végén - ft e o m e t r i a; 
A FELADATOK ALTERNATIV ELEMEINEK SULYOZÁSA  
Az alkalmizott jelölések:  
Ep - empirikus pont, 
F - fontossági pont,  
S - szintpont,  
P - összevont pontérték,  
%p - Százalékpont, 	 • 	 . 
%Pk - kerekitétt százalékpont,  
%Pi - kiigazitott százalékpont. -  
6, a/ 1915 2,00 2 
b/ 1, 70 2, 35 
cl . .1, 65 2,00 . 
79, a/ ' 1, . 35 : 3990 3 
b/  1930. 19 35 











 19 00 
.4 65. 
. 2, 00 
b/ 1,65 290ó' 
c/ 29 30 2.65 .  
d/ 1,40 1, 65 
9. a/  1,05  1,65 
b/ 1,10 1,65 
0/ 1;30 1,00 
10. a/ 1, 45 2,65 
b/ 1 9 50 2, 00 
' 0/ 1,50 1,35 
a/ 1 9 70 1 9 35 
,4, 60 2s 34 2 2 
7:95 4965 - 	4 4 
6, 70 . 3, 41 3 3 
, 	12,15  6.19  . 6 6 
~. .
'  5 ► 20  2, 66 3 3 
 5940 2975  3 3 
. . .475 39 44 3 3. 
6 9 00 39 06 3 3 
9.90 5905 5 5 
. . .1Si 40 .  
. ~ 9, 38 9 9 
7, 00 3,87 4 4 
3,50 1978 2 2 
39 65 19 86 2 2  
.2, 60 1, 33 1 1 , 
10,80 5949 5 5 
9 , 00 4 . 59 5 5 . 
6,00 3, 06 3 3 
6 , ~0 3 , 47 3 3 
196,80 100  100 




A MATEMATIKAI TUDÁSSZINTMÉRÉS EREDMÉNYE  
a gimnázium I. osztályában  
az 1972-73. .  tanév végén 
Algebra . 
Csak azoknak a tanulóknak az eredményét figyelembe véve, 
akik a tanév kezdetén és a tanév végén mindkét-felmérés-
nél jelen voltak.  
0 a . z t-~4 1 y o .k . Összesen  I.c 	I.d 	I.e 
A tanulók száma  28 33 27 88 
A maximálisan elérhető pontok száma 2800 3300 2700 8800 . 
A tanulók által elért  pontok száma 1960 2014 2019 5993 






A MATEMATIKAI TUDÁSSZIRTMÉRÉS EREDMÉNYE 
a gimnázium I.-osztályában 
az 1972-73. tanév végén 
Geometria 
Csak azoknak tanulóknak az eredményét figyelembe véve,- 
akik a tanév kezdetén As a tanév végén mindkét felmérés-
nél jenen voltak. 
Osztályok  
I.c 	I:d 	I.e Összesen 
A tanulók száma 28 33 27 88 
A maximálisan elérhető pontok száma 2800 3300 2700 8800 
A tanulók által elért pontok száma 	_ 1960 2240 1691 5891 
Az elért eredmény arányszáma 	- 70,00 67,88 62,63 66,94 % (százalékban) ----- ----- ---- ---- 
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A maximáli- Algebra 
san eiérhe Geometria 
tó pontok 	Összesen száma . 
A tanulók 	Algebra 
által 'el- 	Geometria 
ért pontok  .gsszesen száma 
Az elért 	Algebra 
eredmény, 	Geometria 





A MATEMATIKAI TUDASSZINTMÉRÉS EREDMÉNYE 
a gimnázium I, osztályában 
az, 1973-74 .  tanév végén . 
Az algebra és geometria egyesítése  
9 
A tanulők száma 
0sz,,tályok. 
I.c 	I.d 	I.e ósszesen 
28 33 27 88 
2800 3300 2700 8800 
2800 3300 2700 8800 
5600 6600 5400 17600 
1960 2014 2019 5993 
1960 2240 1691 5891 
3926, 4254 311Q. 11884 
70,00 61,03 ?4,78 .68,10 
70,00 67,88 62,63 66,94 
70,00 64,45 68,70 67,52 
91. 
A KÍSÉRLET ÉRTÉKELÉSE 
.1. A kísérlet adatainak feldolgozása  
A kísérlet tárgya és célja alapján a mérések e-
redményeinek feldolgozása egyedfl a kísérleti osztályok 
és a kontroll-osztály eredményének összehasonlítása lehet. 
Egy-egy osztály,- vagy a kísérletben résztvevő valamennyi 
osztály kiindulási és befejező tudásszintjének összeha-
sonlítása e szempontból céltalan lenne.Hiszen,,. a kísérlet 
célja sem az volt, hogy lemérjük a tanulók egy év alatt 
végbement fejlódését,és a mérőlapok sem ilyen célnak meg-
felelóen készUlték. ' 
A kiindulási tudásszintmérés egyedtlli célja az 
volt,hogy az osztályok rangsorolásán - keresztUl lehetőséget 
nyújtson a kísérleti és kontroll-osztály kiválasztásához. 
Ezért az ott kapott méréseredmények külön feldólgozása és 
elemzése nem szükséges. 
A kísérlet értékeléséhez, , tehát csak a befejező 
tudásszintmérés eredményeit kell elemezni: Azokat is,-
első-sorban abból a azempóntból» hogy milyen eredményt mutat a 
.tudásszintmérés a kísérleti illetve kontrollcsoporton egy-
máshoz viszonyítva.' 
Az elemzésben Dr. Nagy József által kidolgozott 
is ajánlott statisztikai módszereket alkalmazom (Eigoston- 
Nagy-Orósz: Méréses módszérek a pedagógiában - IV. feje-
zet: Statisztikai módszerek a pedagógiában). 
A csoportok adatai. 
A kísérletben résztvevő csoportok tanulóinak (a 
minták elemeinek) száma: 
nl. = 28 , + 27, = 55 a két kísérleti osztály egyUtt, 
n2, 33. á 'kontrolöcsop-ortan' (h. d.:osztáiy). 	.. ' 
A továbbiakban az itt alkalmazott indexek mindig ugyanar-
ra a csoportra vonatkoznak. 
Az elért százalékpontok átlagát az 
x = 
92,; 
   
képlettel számítottam ki, ahol x a csoport átlagát x± pe- 
dig az egyes tanulók által elért százalékpontokat (pontos 
sabban,az algebrában és geometriában elirt százalékpontok 
eK 
számtani közepét) jelenti Ez ézerint: 
= 69,4 százalékpont, 
= 64,5 százalékpont. 
A további elemzéshez a  csoportok varianciáját 
(szórásnégyzetét) kellett - kiszámítani.. Ez az ismert 
2 _ {xi - 112 
 9 
n 
képlet segitéEgével történt Az eredmény a két csoporton a 
következő: 
s2  _ 24340, ' 443,1 - 55 
$ __ 2 14352 = 435. 2 	33 
Itt míndjdrt. meg lehet jegyezni ., hogy mindkét csoportnak 
nagy a szórásal- kőzelitőleg ± 21 . 
A kit csoport átlaga közötti különbség vizsgála-
tához, elemzéséhez tová .bbi.adatokra an szükség. Ezek az 
alábbiak .: 	. 	 . 
nl + n2 = 55 + 33 = 88,. a két csoporttanulóinak 
két minta elemszámának)'tSs :szegef 
xl '- 'x2 = . 69 .,4 -.64;5 = 4,9 . százalékpont., a két cso- 
port átlagának különbség .el.  
: nvoZ =.. Z"x11 =. .24340, a kísérleti csoport elemszdmá- 
nak és varianciájának a szorzatá•, 
n24. =bi2 = 14352, a kontrolicsoport elemszámának 
is varianoid jának a :stor.zata;: ; 	 . 
és 1 .. + 1 = 1 + 1 = 40182 + 0,0303 = 0, 0485., ni n2 '5 5 33 
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Az itt felsorakozatatott adatok segítségével ki-
szánftható a két csoport közös szórása:  
as12 = 4  n-._ +  (nl . si + n2 . s2 ) _ Viag (.24340 + 14352) = 1 n2  
- 88 ._ 38692 = 440 = 21, 	
. 
ami nem mutat eltérést a csoportok külön-külön-vett szórá-
sához képest. Ez természetes is, hiszen,r azok kt3stelftő1eg  
egyenlők voltak egymással.  
Végül a t érték kiszámítására került a sor. Ezt  
az említett irodalomban ajánlott • 	• 
t 1 1 s12 gl+ n2 
képlet felhasználásával végeztem el. Az itt kapott számi-  
t'seredményeket alkalmazva:  
t= 	4~ 9 	= 4~- = 1, 06. 21. y0,0485 21.0,22 4, 62 
2. A kf sérlet értékelése  
Legelőször azt kell meghatározni,milyen kapcso-
latban áll egymással a két csoport szórása. A szórásnégy-
zetekre'kapott eredményekből közvetlenül megállapítható,  
hogy a két csoport szőródása nem különbözik egymástól  
szignifikánsan. Ezt igazolja az F próba alkalmazása is.  
Ugyanis,  
F = 1 = 4~ = 1,02 , . 	s2 	435 
ami lényegesen kisebb az F eloszlás n 1 = 60 és n2 = '30 ér-
tékeihez tartozó F=1,94 értéknél. E tekintetben, tehát,  
két homogén csoportot képez a kísérleti és a kontrollcso-
port. . 
Szignifikanciavizsgálat .. 
" A pedagógiában egy eredményre akkor mondjuk,  
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hogy szignifikáns, ha a minta adatai alapján végzett szá- 
mitás eredményeként kapott konfidenciaintervallum kisebb, 
mint a.pontossági követelmény. Mis szóva1,akkor,ha a szá-
mitás eredményként kapott t érték nagyobblmint az 5 %-os 
valószínűségi szinthez és a minta elemszámához tartozó t-
-érték (egyszerűen szólva,ha a szárvitással kapott t-érték 
2-nél nagyobb)." - állapftja meg Dr. Nagy József (Ágos-
ton-Nagy-Orosz Méréses módszerek a pedagógiában, 309.0.). 
A t-eloszlás táblázatában az 5 %-os valószfnú-
ségi szint esetén (tehát,. amikor 5 %-os a tévedés lehető-
sége, vagyis megállapítósunk 95 %-os biztonságú) .a jelen 
kísérletben résztvevő tanulók számának a t = 1,99 érték 
felel meg. A kísérlet adatainak feldolgozása során kapott 
t = 1,06 érték - a statisztikában használatos módszerek 
alapján arra enged következtetni, hogy a kísérleti és 
kontrollcsoport átlagának különbsége nem szignifikáns. Ez 
elsó sorban azt jelenti, hogy ez az átlagban jelentkező 
különbség nem általánosítható, teháte általános érvényű 
következtetés nem vonható le belőle. A különbség valóban 
szignifikáns, jelentós és teljes mérvűen általánosítható 
csak akkor lenne,ha a kapott t-érték nagyobb lenne a táb-
lázatban található 1,99-nál. 
Természetszerűleg vetődik fel a kérdés:Jegálla-
pitható-e a befejező tudásszintmérés eredményei alapján, 
hogy a kísérlet elején kifejtett hipotézis nem helytálló? 
Ezt éppen úgy nem kell elsietni, mint ahogyan elhamarko-
dott megállapítás lett volna az átlagok között jelentke-
ző különbségek alapján kimondani, hogy a hipotézis minden 
fenntartás nélkül helytá116. A két csoport átlaga közötti 
4,9 százalék különbség, a többi feltételt is figyelembe 
véve y csupán arra nem ad módot, hogy a'tiipotézis állítását 
ennek a kísérletnek az alapján általánositsuk..,Magukra,, a 
kísérletben résztvevő csopörtokrai már ebből a különbség-
ből is bizonyos következtetések vonhatők ' le. 
Pusztán az a tény,hogy a kiindulási tudásszint-
mérésnél legjobb eredményt elért osztály - amely éppen e-
zért lett kontroll-osztály - a befejező tudásszintmérés-
ben a  leggyengébb eredményt mutatta,ls már elgondolkodta-
tó kell legyen. Még ha ez a különbség csak 5 : 5 %-os is a 
mostani legjobb eredményhez viszonyftva: Külön figyelmet 
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érdemel az algebrai tudásszintmérés eredménye.Ott - a kont- 
roll-osztály érte el a leggyengébb eredményt. Ez azered-
mény a legjobb osztályéhoz viszonyítva '13,75 '%-kel alj 
csonyabb. Ami pedig - - még ebben is feltűnő:. algebrában a 
legmagasabb átlagot az év kézdétén leggyengébb, a- másik 
kettőnél jóval gyengébb osztály érte el. Az - osztály ilyen 
jelentós előrehaladásához, felfejlődéséhez, több más té-
nyező mellett, a kísérletben alkalmazott módszer is hozzá 
kellett járuljon. -  ". 
Mérlegelni kell azt is ;, mi idézte elő, hogy a 
befejező tudásszintmérés első részében (algebra) a kont- 
roll-►osztály - ennyire' gyengébb lettltEgy körülményt itt fel-
tétlenül meg kell jegyeznie Ez az osztály egész éven 4t 
nem dolgozott ki ellenőrző feladatokat.Számukra, tehát,az 
ellenőrzésnek ez a formája elég szokatlan volt. A mérés 
alkalmával bekövetkezett,a szokatlan helyzetből adód6 bi-
zonyos'fokú izgalom,. kétségtelenül befolyásolta a tanuló-
kat. Feltehető,hogy ennek - következtében a tanulók nem tud-
ták teljes mértékben nyújtani mindazt, amire valóban képe-
sek. Ez, azonban, éppen azt igazolja, hogy ahhoz, hogy a 
tanulók képessége teljes mérvűen érvényesüljön, szükséges 
az is ;, hogy megszokják az ellenőrzés ilyen formáját is. 
Az egyes osztályok eredményének elmzésénél . még 
egy különbség tűnik szembe. Az első - (algebrai) tudásszint- 
n' résnél legjobb osztály a  leggyengébb eredményt érte el a 
második (geometriai) mérésnél. Még annak ellenére sem le-
het szó nélkül hagyni ezt az esetet, hogy az év folyamán 
többször is megállapíthattam, hogy ennek az "osztálynak 
"inkább az algebra az érőssége". A tudásszintmérésnél sem-
mi olyan körülmény nem volt - észlelhető,ami valamelyest is 
megmágyarázná ezt a különbséget.Itt.csupán az állapítható-
meg, hógy ez a jelenség még további vizsgálódásokat, ku-
tatást igényel. - 
IVisszatérve az eredmények különbs'gének szigni-
fikanciáj .árar tehát,$ mutatkozó. különbséget ceak akkor le-
hetne általánosítani, ha ez jóval nagyobb lett-volna, le-
galább - a 10 $ körül mozgott volna. Ekkor a két átlag kü-
lönbségének t-értéke tálhaladta volna a szignifikancia ha-
tárát: Hogy ez még<etiikövetkezett be, arra a kísérlet 
megszervezésének néhány olyan körülménye ad magyarázatot, 
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amely körülmények adottak voltakés nem lehetett a kísér-
letnek megfelelően megváltoztatni azokat. 
Az osztályok tudásszintjének alakulására minden-
képpen kihatással volt az a körülmény, hogy a kontroll-
-osztályban is ugyanahz a személy tanított, aki a kísérle-
ti munkát végezte. A tanított anyag logikai struktúrája a 
kontrollcsoporton is elengedhetetlenül magán viseli a kí-
sérlet jellegét. E struktúra a kísérleti osztályokban, tu-
lajdonképpen, egy olyan irányított oktatásfolymatnak felel 
meg, amely már elég közel 411 a programozott oktatáshoz. 
E logikai felépítés áthatása akaratlanul is jelen van a 
kontroll-osztályban való tanításban is. Ez a körülmény 
mindenképpen csökkentette az eredmények közötti különbsé-
get, amely különbség még kifejezőbb, még pregnánsabb lett 
volna, ha a kontrollcsoporton más személy tanít. Továbbá, 
ha lehetőség lett volna a kísérlet 81ymódon való megszer-
vezésére, hogy néhány kisérleti.osztály mellett legalább 
három kontroll-osztály működött volna, ahol mindegyikben 
más-más tanár tanított volna, akik ugyanakkor kísérleti 
osztályokat nem vezettek volna - egy ilyen kontrollcso-
portos kísérlet eredményeinek összegezése jóval érdemlege-
sebb eredményeket, megállapításokat adhatott volna. 
Az anyag logikai struktúrájának áthatását a kont-
roll-osztályban még inkább alátámasztja az a körülmény, 
hogy mind a mérőlapokat, mind az évközi ellenőrző feladat-
lapokat maga a tanítást végző tanár készítette el. Ezzel 
bizonyos mértékben kétségtelenül irányította a tanítást. 
A kísérleti osztályokban ez egészen természetes is.A kont-
roll-osztályban viszont ez az áthatás csökkentette a kí-
sérlet eredményének teljesebb kidomboro-
dását. Hiszen, a kontroll-osztály tudásszintjének alaku-
lásában ez a tényező akaratlanul is szerephez jutott - a 
tanulók tudáspintje alakulásának szempontjából pozitív, 
a kísérleti cél szemszögéből viszont negatív értelemben. 
Ezek a körülmények mindenképpen hozzájárultak, 
hogy az átlagok különbsége "csak 4,9 % lett". Már pedig 
a t-érték egyenesen arányos ezzel a különbséggel. 
Ezzel szemben, a t-érték fordítottan arányos a 
közös szórással és rajta keresztül a csoportok szórásával. 
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A méréséknél jelentkező szórás pedig nagy volt. Ezt elsó- 
sorban az a minden osztályban elófordulólnéhány tanuló i-
dézte eló,akik'rendkivül alacsony eredményt "értek el.Hogy 
ez is  mennyire befolyásolta a kísérlet eredményének ki'dom= 
borodását,poritosabban a t értékéhiek alakulását,mi' sem tá- 
masztja - jobban alá,miat az' alábbi számítás. Ha az eredmé- 
nyek elemzéséből kizárnánk annak a 10 tanulónak az.eredmé- 
nyét,akik 40 % alatti eredményt értek el, akkor a t-érték 
az'1,06-ról ózonnal 1,49-ra "ugrana" fel.Pedig a 'kisérle 
ti és kontroll-osztály átlaga közötti külánbség'nem vál-
tozna lényegesen. A 4,9 helyett Csak 5,4 lenne,'ugyanisA, 
a kísérleti osztályokban 6, a kontrollcsoporton pedig ' 4 
ilyen - 'tanuló volt. A sz'ignifikanciavizsgálatban, tehát, a 
szórásnak igen jelentós szerepe van. Ez a tényező a jelen 
kísérletben a kísérlet lebonyolításától függetlenül is 
nagy mértékben gátolta,hogy az átlagok különbségének szig-
nifikancia miértéke kifejező legyen. 
A -felsorolt tényezők negatív értelemben befolyá-
solták a kísérlet eredményének kibontakozását. Ezek a ti- 
nyezők nem -kerülehettek - be 'a kísérlet megtervezésébe,mert 
hatásukat mérni (a tananyag logikai struktúrájának áthatá-
sa,'a programozáshoz közelálló irányított oktatás 'áthatá-
sa) szinte nem is lehet.A méréseredmények , szórásának csök-
kentése pedig más jellegi kérdés. Ezeket a tényezőket to-
vábbi kísérletek során 'csak kiküszöbölni lehet és kell . 
Mindez szoros kapcsolatban van a pedagógiai hatásfolyamat 
komlex jellegével, ami nagy mértékben megnehezíti a kísér-
letek megszervézését. 
Következtetés. 
A- iébonyolitótt kísérlet egyes faktorai eltér-
tek a tudományos kísérlet feltételeitól.Ennek ilymódon va-
16 megszervezését az iskola adottságai és egyéb objektív 
feltételek' determinálták.A mérőlapok összeállításánál sem 
lehetett minden szempontot betartani,ami egy nagyobb ará- 
nyd kísérlet végzésénél elengedhetetlen feltétel lenne (a 
feiadatök előzetes kipróbálása, szelektálása, 'súlyozá-
sa s'tb.) . 
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'Oindezek ellenére *le ez a kísérlet is értékes 
adatókai nyájtott. Az azonos mérőlapok alkalmazása, a ki-
indulási, és befejező tudásszintmérésnél kapott mérésered-
mények összehasonlítása és párhuzamba állitása xkellő.,kép-
pen felhívják á ' figyelmet, hogy az oktatási hatásfolyamat  
éredményésségének égy olyan tényezőjéről van szó i ámely a 
,lövőben még nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Igaz, 
hogy a kísérleti eredmények csak a kísérletben résztvevő 
csoportokra vonatkozó következtetések '1evonásgt teszik le-
hetővé. Csak azt állíthatjuk, hogy azokban az osztályok-
ban, amelyekben az ellenőrző féladatok rendszeres alkal-
mazása e • ermanená munkamódszer • munkaforma volt a ta-
nulók matematikai tudásszintje magasabb lett. Ezzel szem-
ben, a kontroll-osztályban (ahol ilyen ellenőrzés nem volt) 
a. kísérleti osztályókhoz képest reltve imism0 alacsonyabb 
tudásszintet értek el a tanulók. 
Az a tény pedig, hogy szignifikanciavizsgálat 
nem tesz lehetővé olyan általánosításokat, amelyek az e-
gész populációra vonatkoznának, nem a kísérlet értékét 
csorbítja,de nem is a kifejtett hipotéstst cáfolja, hanem 
arra utal, bogy nem kellene megállni ennél a szerény és 
nem teljes értékű kísérletnél. A méréseredmények elemzé-
sénél konstatált különbségek semmiképp sem hanyagolhatók 
el. Egy azonban biztos: Az ellenőrző feladatok rendszeres  
alkalmazásának hatékonysága a tanulók matematikai tudás-
szint ének alakulására mé további 'szélesebb körű kisér-
leteket és további kutatómunkát igényel. 
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